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O N E  H U N D R E D  A N D  T H I R T Y - E I G H T H
ANNUAL REPORT
O F  T H E
TOWN OFFICERS
O F
B U C K S P O R T ,  M A I N E
F O R  T H E  Y E A R
1 9 2 9 - J *
B U C K S P O R T  P R I N T I N G  C O M P A N Y  
B U C K S P O R T .  M A I N E
I N  M E M O R I A M
A LB ER T B. DUNHAM
%
Born a t Orland, Maine, A ugust 12, 1870
Died a t  Buck sport, Maine, December 2, 1920
Second Selectman 
191H to 1920
Third Selectm an 
1921 to 19'50
Town Officers for 1929
Moderator
WILEY C. CONARY
Clerk
M. J. CULLITY
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor 
WILLIAM R. BEAZLEY, SHERMAN W. DAVIS, ALBERT B. DUNHAM*
Treasurer
FRED W. SMITH
Collector
HARRY C. PAGE
* a * I
ARCHIE L. W HITE 
(Term expires 1931)
School Committee
1 •
ALICE M. ELDRIDGE 
(Term expires 1930)
. ROY R. HOMER 
(Term expires 1932)
Fire Wardens
CHANDLER M. WILSON, ARCHIE L. WHITE, WILLIAM M. MITCH ELL
4 I »
Health Officer
RALPH W. FOSTER, M. D
*
Sealer of Weights and Measures
*
WILLIAM M. MITCHELL '
Superintendent of Schools
G. HERBERT JEW ETT
Attendance Officer
WALTER SNOWMAN
* Deceased.
Assessors’ Report
To the Inhabitan ts  of the Town of Bucksport:
The Board of Assessors herewith submit the ir  report for the munic­
ipal year of 1929.
PURPOSES FOR WHICH TAXES W ERE ASSESSED
Salaries of town officers....................................................... ? 2,136.00
Support of schoo ls ................................................................. 12,000.00
Schoolhouse repairs ............................................................. 1,500.00
Support of p o o r .......................................................................  3,000.00
Payment of notes and in te re s t .......................................... 1,323.50
Support of fire d e p a r tm e n t ..................................................  1,200.00
Repairing sewers ................................................................... 100.00
Discounts, abatem ents and contingent expenses   2,000.00
Roads, sum m er (including p a t ro l ) ..................................  7,000.00
Roads, w inter .........................................................................  1,000.00
Tarvia .....................................................................   800.00
Removing bushes from h ighw ays  ................... 250.00
Permanent sidewalks ..........................................................  500.00
Lighting s tree ts  ...............................................    704.00
Support of fire company ....................................................  450.00
Memorial Day ...........................    60.00 *
* *
Buck Memorial L ib ra ry ......................................................  300.00
Mothers’ aid and dependent c h ild ren .................................  500.00
State aid road ................    3,000.00
^  , « * K  •
i , ■
Protection of health ............................................................  50.00
Public health nurse  ............................................................... 250.00
Industria l education .............................................................. 2,500.00
Regulation of traffic .....................................    300.00
Total for town p u rp o ses ............................................... $ 40,923.50
State tax ....................    6,772.34
County tax ........... ! ............. .................. . . . . . .........      2,125.12
/
Overlayings .....................................................................  1,587.79
Total assessm ent
VALUATION
1 *
*•
* ,  *
$ 51,408.75
Real estate, resident ...................................................  $521,927.00
sReal estate, non-residen t......................................................  176,085.00.
Total real restate .............................................................  $698,012.00
Personal ; property, re s id en t .................................................$182,990.00
Personal - property, non-res iden t.......................................  11,190.00
Total personal property ..............................................  $194,180.00
Total valuation of town, April 1, 1929..................... $892,192.00
«
Valuation of town, April !,. 1928...............................  874,139.00
r
• i
Increase in valuation this year $ 18,053.00
TAXATION
Tax on 482 polls @  $ 3 .0 0 .....................................................$ 1,446.00
Tax on $892,192 @.056   49,962.75
--------------- $ 51,408.75
9
Supplementary tax ..............................................................  70.80
Total tax committed to H. C. Page, co llec to r  $ 51,479455
, *
Railroad and telegraph tax .............................................. 231.86
Rank stock tax ....................................................................... 102.53
i ,  • .
PERSONAL PROPERTY TAXED
- r
198 Horses ........................................................... ...............$ 12,630.00
1 Colt, 2 to 3 years o ld ................................................ 50.00
1 Colt, under 2 years o ld .............................................. 50.00
376 Cows ....................   13,015.00
81 Three years o ld ............................................................  2,445.00
82 Two years o ld ..............................................................  2,050.00
* * «
4 Sheep (over 35 in n u m b e r ) .....................................  20.00
7,150 Poultry (over 50 in n u m b e r ) .................................  7,150.00
Total live stock ....................................................—  ----------- $ 37,410.00
OTHER PERSONAL PROPERTY TAXED 
companies stock .......................................................$ 2,505.00
Stocks in trade ...................................................     56,225.00
boats .............................................................................. 3,650.00
and bark  ............  5,000.00
....................................................................   50.00
............................................................................  72,550.00
BL
. . .  ^ I—
m m
M u s c ia l  instrum ents ............................................................  6,575.00_ *> m™'
~t '
5.065.00
2.400.00
/Portable mills and m ach in e ry .............................................  1,750.00
Other property .......................................................................  1,000.00
--------------- $156,770.00
Total am ount of personal property including live
stock .........................................................................  $194,180.00
« t 'w
0
• »
LIVE STOCK EXEMPT
• f t
152 One year old .........................................  $ 1,824.00
179 Sheep (to 35 in n u m b e r ) ........................................  806.00
• *»
39 Swine (to 10 in n u m b e r ) ......................    585.00
3,225 Poultry (to 50 in n u m b e r ) ........................................ 3,225.00
Tota l live stock ex em p t    $ 6,529.00
Soldiers and sailors and the widows of soldiers and
sailors over 70 years, exem pt.................................... 16,070.00
ft ____
Total amount of property  ex em p t.............................  $ 22,599.00
Amount of Excise Tax on A utom obiles...........................  $ 1,SSI.37
* . ♦
ABATEMENTS*
1929 Tax ............ .......................................................................  ' $ 700.90
Respectfully submitted,
WM. R. BEAZLEY,
SHERMAN W. DAVIS,
Assessors of Bucksport.
rr
f
I
/
*
Report of Overseers of the Poor
Paid out for the support of poor as follows:
*
Transient Poor
Blaisdeil, Leamon E., feeding t r a m p s  $ 7.40
E. S. S. Lines, Inc., t ra n sp o r ta t io n ...................................  1.75
Gr indle, F rank  E., feeding t r a m p s ............................   1.00
Mitchell, Wm. M., feeding t r a m p s .....................................  S.35
--------------- « IS.50
Albert Avery and Family
I
Town of Hampden, rent, food, fuel and c lo th ing   $ 412.57
Fred S. Bridges 
City of Belfast, board, care  and clothing acct. 1928. . $ 249.50
City of Belfast, board, care and medical aid acct.
1929 ..................................................................................... 130.25
 $ 379.75
Rodney Bulduc and Family
City of Belfast, groceries and fuel, 1928 $ 27.16
City of Belfast, clothing, 1929...........................................   5.23
--------------- S 32.39
Cora E. Conners
9 •
Cora E. Conners, cash for support of three minor
children ............................................................................. $ 546.
Calvin H. Crocker
J
■f
Wm. Dean
S. W. Davis, cash for support and supp lies ................. 99.11
y, F. M., clothing .......................................................$ 60.93
ri .
flown Farm, board ................................................................  208.00
----------  $ 268.93
o•
Wm. Mack
Colby. C. L., milk .......... .................................................................$ 60.66
Delano, Robt. W.. rent . 66.00
Davis, S. W., fuel .......... 54.00
E astern  Maine General Hospital, surgical trea t-
ment . ................. 113.00
Homer, R. R., groceries 4.94
Wasson, H. M., fu e l........ X 54.00
-$ 352.60
Ella McGinnis
Dean & Nichols, bedding ..................................................... $ 4.19
Eldridge Dry Goods Store, c lo th ing ...............................  24.86
Foster, R. W., M. D., professional se rv ices ................... 38.50
Grindle, A rthur L., board and care ...............................  32.00
Thibodeau, Thomas, board and extra  care on ac­
count of illness ..............................................................  274.00
Thibodeau, Thomas, medicine ..........................................  1.79
--------------- 8 375.34
Ida May Page Acct City of Aug sta 
S p ra tt , J. M., groceries and su p p lie s   $ 169.51
Angelia Sangster
Mitchell, Wm. M„ burial ....................................................... $ 86.50
Reed, Minnie B., care in las t s ickness .............................  40.00
$ 126.50
W alter F. Taylor
Brooks Appliance Co., t ru ss   $ 6.10
Foster, R. W„ M. D., professional se rv ices ...................  4.00
Grindle, A rthur L., board and c a r e ..................................  32.00
Grindle, A rthur L., su p p lie s ................................................ 2.81
Mooney, F. M., c lo th ing .......................................................  14.99
Thomas Thibodeau, board and c a re ..................................  176.00fc
Thomas Thibodeau, s u p p l i e s ....................................................  15.13
—$ 251.03
Annie W atson and Family
Bolin, Edward, groceries .................................................................. 7.98
¥Delano, C. M. & Son, groceries .......................................  8.39
Ginn, Fannie P., g r o c e r i e s .................................................. 4.99
Wasson, H. M., fuel ..............................................................  36.00
 : $ 57.36
Nettie F. White
Mrs. Milton J. Young, board and c a re   $ 208.00
Towns and individuals repaid .........................................  542.09
Total am ount paid out ...................................................   $ 3,839.68
■ Balance unexpended .................................................... 231.00
»
$ 4,070.68
Receipts
Appropriation ......................................................................... $ 3,000.00
City of Augusta account P a g e ............................................ 158.10
State of Maine account Gray, 1928...................................  528.59
State of Maine account Gray, 1929...................................  383.99
 $ 4,070.68
9
MOTHERS’ AID AND DEPENDENT CHILDREN
.......................................................................... $ 500.00
rawn ................................................................................ 67.08
--------------- $ 567.08
Paym ents
•. of Maine, care of 6 dependent ch ild ren ................. $ 567.08
«
Respectfully submitted,
WM. R. BEAZLEY,
SHERMAN W. DAVIS,
Overseers of the Poor.
0
10
Road Commissioner’s Report
Amount paid out for the m aintenance and repair of roads, bridges
and sidewalks and the removal of snow, February  1, 1929 to February  1,
1930. Enless otherwise s pecified. am ounts are  for labor of men.
Summer Winter
Allison, E. C., labor and g ra v e l ...........................................$ 70.38 $ 6.16
Ames. N. H. & Co.. g a s ..........................................................  1.92
Atwood, W. A., team and la b o r .......................................  65.34 19.44
Atwood, Chas . E., p la n k ........................................................  77.00
Atwood, W. T., team and la b o r .......................................... SI.-8 28.58
Arey, Burton ...........................................................................  14.00 9.72
Bailey, H erbert W., team, labor and t r u c k .......................  5.73
Barrett & Co.. 8o80 gal. t a rv ia .......................................... 1,171.60
Billings, Harold ......................................................................  27.99
Bla isdell, Leam e n E ................................................................  345.32 63.37
Bowden’s .Motor Express, freight, truck  and p lo w . . .  2.S5> 60.18
Bowden. Mark P ....................................................................... 6.42
Bowden. W. B    8.75 1.75
........................................................................................................................................................................................................  M 2Bowden. F. T., p la n k
Bowden. E. F., truck end plow 
Bragdon, A rthur .........................
12.00
1.17
Bragg, N. H. & Sons, scoops ..............................................  5.70
Bridges, Raymond V  22.94 1.17
Bridges, F reem an D ............................................................  .97
Bridges, W arren  E., teem and la b o r ...............................  3.50 7.78
Bridges, Earl A......................................................................... 4.67
Brown, Kenneth ..................................................................... .78
Buck, H. A., team ................................................................... 2S.01
Bueksport Prin ting  Co., s ig n s ...............................................  1,50
Bulduc. Joseph ........................................................................ 27.22
Burpee, A rthur, team and la b o r ..........................................  9.32
Burpee, Luther, team and la b o r ........................................ 28.00 7.00
Cairns, Hollis ..........................................................................  1.17
♦
Carey. A. W„ labor and g ra v e l   57.01 32.56
Carey, Ivory A., team and la b o r   36.76 13.42
Carle, P. R .........................................    3.11
Chapman, Melville ................................................................. 39.47
Chute, W. E., lumber ...........................................................  130.14
31
2.72
49.20 5.06
6.23
1.56
Clay, D. B., gas, oil and g r e a s e . . .....................................  63.95
Clement, Fred  .L., team and la b o r ...................................  196.18 . 28.39
Clement, W arren, team and la b o r .....................................  ' 33.83 8.75
Clement, Maynard ...............................................
Clouston, Howard ...............................................
Clouston, E a r l , ........................................................
Colby, N. B................................................................
Colby, W alter ........................................................
Colby, Byron, gr a v e l ...........................................
Cole, Wm. E., team ..............................................
Cole, E rnest A., team, labor and m a te r i a l . ..
Cole, Chas. E ............................................................
*
Conant , C. M. Co., road m ach ine .......................
Conant, C. M. Co., road machine parts, plow 
Coombs, Stanley E., labor, team, m ateria l . .
Coombs, Edward ....................................................
Coombs, Basil J .......................................................
Crocker, Calvin H ...................................................
Cunningham, Pearley G........................................
Davis, S. W., team and labor ...........................
Davis, Reginald P., truck  and la b o r ...............
Davis, Roy ..............................................................
Tit’ - '
Delano, W alter A....................................................
-  '' ■ • t *
Depray, Wm..............................................................
Dorr, Isaac, cedar p o l e s .....................................
Dresser, A. N., labor and m a te r ia l ...................
am, A. B...........................................................
Dunning, R. B. & Co., s tree t b room s...............
i  '  ■ s .
Eastern S. S. Lines, Inc., f r e i g h t .....................
Eldridge, A. H., team, labor and t r u c k . ........
ige, F. A...........................................................
Eldridge, H. R., team and labor,.......................
Eldridge, W. J.. gas .................................... ..
y & Co., paint ..i,............................................
Fogg, Frank W.. team ..........................................
Freeman, H. W. ■ . *,■..............................................
‘P y  '■ ; "  f  *  ' •  *  * r  1 •  ,
f l S  .  •  < ; •  * 1 .
Gray, Arthur ...................................................., . .
"•L \  - ' '  '  - I
Grey, Merle 
oodwin, H. L., Agt., gravel
* I
. Horace H.
* V 1 •
•  « « • • • • • • • • • ■ a *  •  f  i  •
..........V A  f  -A  A  V S  A  ^  V  V — J ,  J L  *
■ '*• ♦v*'*-- ■ •«.'.■ **• . . .  ^  •-  . »
ten, Fred, labor and t r u c k . . . .....................................
Grindle, John L.............. .........................................................
L. _ ... _1 f f llllJIi*
3.50 2.33
2.85
51.72 1.56
56.86 5.25
4.67 1 *
438.77
•
42.90 •  *
73.69 7.00
18.48 7.58
15.75 3.50
48.05 3.50
7.00
74.11 10.50
14S.d5 3.89
42.40
#
9.34
237.41 81.66
18.28 3.50
1.50
41.78 3.11
14.00 1.17
7.50
1.28
772.32 111.84
. " 8.17
85.35 5.83
84.92 
4 60
21.34'
X  •  U  v
3.50
1,7.5
1.75
280.87 20.41
167.60 1.40
7.00
34.11 3.50
53.13 10.58
S4.95 ! "1 9 .81
19.64
66.55
27.22
21.00
4.25 
274.89 
154.66
5.25 
13.22
18.50
12.44
7.00
4.50
8.55
Grindle, John E. ....................................................................
Gross, A rthur E., team, labor, m a te r ia l ..........................
Gross, Thomas P ,  team and la b o r  •........................
Gross, Everett .........................................................................
Hancock Co. Motor Sales Co., gas and o il ...................
H a rr im an ’s Garage, gas, oil, grease, parts  and labor.
Harrim an, M. H., team and l a b o r . . . . .............................
H arrim an, Edwin ............................................................   •
H arrim an, Edward ......................................................... ..
H arrim an, Ralph ...................................................................
H arrison, Sidney C . damage to auto by collision with
town truck  ...................................      . . . . . . ■ •
H arrim an, Russell ............................................. ¿ . ...........
Harvey, Robert S., team and l a b o r . ................................
Harvey, E rnest ................................... .....................
Harvey, Clifton A.................................................. ; ...........;; •
Hatfield, A. E.............................................................................
Hewey, Geo. F., gravel  ............................ i .............
Houston, U. G., cement and l a b o r . . .  ...................
Hoyt, G ardner .........................................................................
Johnson, F. A., labor and material .......... ......................
Jones. E. C.. trucking ..........................................................
Jordan. W. E.....................................   ; ........................
Kenney. A. M., team and labor .........................................
Keyes. Daniel L„ t e rm and l a b o r . . . . . : ..........
Keyes, Joseph D.......................................................................
Lancaster, Everett ..................................... ..
Lawrence, Chas.......................................      220.28
Leach. H erm an .......................................................................
Lewis, Edgar H. . ..............
Litt le, A. H ......................   . t i . . . ...........; : . .
Lord, L. N., oil and su p p lie s ............., , ............ ..
Marks, J. E., gravel ..............................................................
McAlister, Frank W., sm ithw ork ...................................
Meade, Leslie ......................................................................
Meade, F rank  ...........................................................................
Moore, A rthur L.......................................................................
Myers. Clyde T ..........................................................................
Nicholson Fish Co., p la n k ................................. ................
O’Donnell, Chas., team and la b o r  . .........................
Orcutt,. Everett .......... .      ....................
Page, H. C., general supplies ........ ...................................
i ^ i ril* IS •  9  *  •  9  *  9  0  0  •  f »  «  0  9  9  9  0  9  0  •  •  #  •  4 0  •  *  0  0 0  0  9  0  9  0 .  0
87.17
7.85
7.00
** .1 0*1
30.17
14.U0
4.38
14.19
5.32
3.30
1.17
1.75>
11.67
10.50
27.00
84.88
50 
53.24
3.70
55.36
8.16
2.00
10.50
7.00
5.83
1.75
21.20
4.00
1.17
10.11
14.00
20.03
7.39
8.36
3.60
1 1.67 
1.75 
15.84 
15.36
\ °k> * ■
Pickard, H a r r y ......................................................................  7.00
Pickering, Chas. E., team ..........  13.22
Pinkham, Alva P., team, labor, m a te r ia l    20.61
Pinkham , Donald, labor and t r u c k ................    27.00
Pinkham, Eugene ..................................................................  12.64
Powers, Otia E ...................................................    22.75
Quimby, I. D., team  ............     206.50
Quimby, W. F ........................................................................... • ' 3.50
Reed, Geo. M. . ; ................    3.50
Reed, Geo. W., team ........................... ........................ ..
Reed, Phillip ................................................................ ..
»  *
Richardson, E. D...........................................    2.01
Riverview Cemetery Ass’n, g ra v e l  .............................  6.50
Robshaw, John A................................................... *...............  19.44
Robshaw, Edward ..............................-..............................   13.23
Russell, Guy ...................................................   ' . .  26.84
Russell, J. P., team and labor   ......................................  8.95
Saunders, Lysle P., team and la b o r .................................  44.72
Saunders, Ithel L. .<.........................................    4.28 -<
Sawyer, A. H., team and labor .........................................  26,83
Simpson, Raymond, labor and t r u c k ...............................  43.73
Simpson, Bradley E ................................................................  9.01
Silliker, Ambrose ..................................................................  7.00
Smith, A. E., team and labor ...............   70.80
Smith, Raymond ...................................................................  4.66
Smith. Lynwood ...................................................................  1.75
Smith, Maynard  ..................    7.00
•  i  n  i
Smith, Merton ........................................................................
Smith, W. H.  ...................................................................  - 8.16
.  * ‘ m *
Snow, A. E., team and labor ............................................ 18.28
Snow, Edwin, team ............................. <,..............................  26.44
Spratt. Jam es S.   ............     10.50
Sullivan, Ephraim .............................................................   12.06
*•¥• * " : <■ * * , * ,
State of Maine, patrol and Rd. Mch. w o rk ....................... 653.00
St rout, Geo. .. ...........................................................
* ¡ v  * * -
Swazey, A. C., s tr ingers  and po les   ..............   3.60
Sylvester, Edmund .........  .-..........; .
0
Tracy, Byron ....................................... : . . . ..........................  6.41
0 *
f f y  v a l H  r- v  * /  * . v  *»
Thibodeau, Thomas  ....................................................\ . . . .i
Turner, Luther ..............         12.83
Turner, J a me s .............................   - : - "
Turner, Fred       . • ;
Varn u m, P ea r l ................................. .....................................
(T *
3.50
9.00
3.50
1.75
7.00
3.50
5.44
.39
.39
I  »  4
13.61
.17.69
.78
21.00
6.02
3.09
3.50
4.27
.04
2.72
3.50 
3.89
1.»o
3.50
3.50
Violette, H ector ..................................................   3.50
Wasson, Geo...............................................................................  S.56
W entworth, W. L., labor on storage b a t t e r y . . . .   2.00
r  t
Webster, H. H., smith work ...............................................   ■ 20.40
West, Thurlow  H.................................................................   7.78
White, Archie L., J r ...................       2.92 1.94
Willis, Harold ........      10.30
Wight, H arry  P., labor, gravel, oil and  s u p p l i e s , . . . .  66.68 10.40
Wight, Edward C., team, truck, oil and g re a s e   97.26 11.75
Witham, W alter  ............................... . . , ..............................   3.50
Woodbridge, R. W., lumber and saw in g ................   222.97 2.40
Woodbridge, A rthur L ............................................................  9.43 2.72
W orster, Merle ...............................................................\ . . .  2.00
$ S.627.79
THIRD CLASS MAINTENANCE 
Blaisdell, Leamon E ....................................    .' $ 24.50
Bridges. E arl ...........................................................................  ' 21.111
Davis, R. P. truck  .................................... .*................................  51.11
Dolano, W alter A..........................................................    24.50
E l dridge, A. H.. labor, team, t r u c k .............................: . .  89.215
Grey, Merle ..................................................................................   24,50
r
Goodwin, H. L., Agt... g r a v e l ; . . . : ..................................... 59.60
Hall, Dennis ............................................ ............................... ' 21.19,
Lawrence. Chas........................................................................... : 15.75-
Quim by, I. D., team .................................. ; ................................ 31.50
Simpson, Raymond, truck  ...................................................    58.89-
Wight, Edward, truck   • 60.00
r *
Wight, H arry  P., gravel and labor .......................................... 40.25
I
«
$ 523.231
*
* é •
i ■' ■ '  ^  ’ "
Total amount paid out tor summer and winter
work   $ 9,150.02 $. l,t>9'i.70
SUMMARY OF ROAD WORK
«
SUMMER WORK
Appropriation  $ .7,000.00
Appropriation for tarvia .....................................................  800.00
Coffin. H. C., tor gravel ..........................................; ..........  6.50
«K
L .
'  -L.m
Finson, Florence, for ta r  via...........................   5.00
Fire Dept, for use of t r u c k .................................................. 15.53
Fort Knox Lodge, I. O. O. F., for g rav e l ..............   9.37
Leach, Willard E., for g rav e l .............................................. 7,50
Morang, Rodney, for gravel ........................    2.50
Permanent Sidewalks, use of truck  ...............................  9.00
Pierce, Everett, for ta rv ia .................................................. 5.00
School Dept., for g rav e l .....................................   3.75
State of Maine, use of t r u c k ..............................................  96.67
State Aid road, use of t r u c k .............................................  403.41
  $ 8,363.93
Overdrawn ............................    786.09
Road Orders drawn
$ 9,150.02
$ 9,150.02
3 WINTER WORK
Appropriation .......................................................................... $ 1,000.00
Overdrawn ...............................................................................  91.70
-------------------- 1,091.70
Road Orders draw n ..............................................................  $ 1,091.70
N ote —Since closing the account for the year the sum of $15.00 has 
been received from residents on School S tree t  for Tarvia.
REMOVAL OF BUSHES FROM H IG HWAYS
Receipts
Appropriation 
Overdrawn
$ 250.00
71.34
$ 321.34
Payments
Hk
Allison, E. G. .. 
Atwood, W. A. . 
Billings, Rodney 
Bowden, W. B. .
$ 7.00
7.00 
.78
7.00■
-  ...
TÄi Bridges, Fred E ...............................................................................  7.
Bridges, Freem an D................................................................ . 10.30
Buldue. Joseph  ...............................................................   37.13
Carey, Geo. N............................................................................ 3.50
Clement, Warren ...................................................................  3.50
Crocker. C. H.............................................................................  1.75
Curtis, Leland L.......................................................................  3.89
Delano, W. A...............................................................................  36.74
Eldridge, H. R...........................................................................  4.68
Grlndle, John L.........................................................................  3.69
Grlndle, Ivor ...........................................................................  11.49
Harvey, Ernest, team ........................................................... 26.83
Lawrence, Chas........................................................   37.14
O’Donnell, Chas.........................................................................  1.75
Pink ham, Eugene ...................................................................  3.69
Powers, Otis E.........................................................................  7.00
Robshaw, John A...................................................   14.00
Spratt, James S ......................................................................... 3.50
Wasson, Geo., team and la b o r ............................................ 32.85
Wight, H. P., second hand mowing m ach in e .............. 12.00
Wit ham, W alter .....................................................................  37.13
----------- — $ 321.34
PERMANENT SIDEWALK
Permanent sidewalk money was expended this year on Franklin
street in two different locations, McDonald street to Elm street and Ce i-
1
trai street to Federal street, a continuation In both directions of work of 
1028. Length  of walk construction 782 feet.
Appropriation ................................................   $ 500.00
Payments
Blaisdel l  Leamon E............................................................ . . . $  26.0Ì
Chapman, Melville ..................................................................
Delano, Walter A.....................................................................
Eldridge, H. R. 
Eldrldge, W. J.
>
24.81*
25.46
Eldridge, A. H., truck and labor  .........................  75.1
5.44
1.10
Goodwin, H. L., Agt... gravel..............................................  14.20
17.21»
16.52
Grey, Merle .............................................................................
Hall, Dennis L.......................................................................
Houston. U. G., labor and use of cement m ixer  46.5»»
Houston & Woodbridge, c e m e n t . . .................................... 172.65
Page, H. C„ supplies ............................................................. 1.25
Hoad Department, use of t r u c k ........................   9.00
*
Simpson, Raymond .............................................................. 3.69
Wight, H arry  P ..........................................    31.88
Wight, Edward C.....................................................................  .78
Woodbridge, R. W., lumber ...............................................  27.72
--------------- $ 500.00
%
-  V
REPAIRING SEWERS
Receipts
*  > 1 * "  /  •
Appropriation .......................................................................... $ 100.00
Overdrawn ................................................................................ 99.86
 $ 199.86
M ' i r
v - ” - . '
• .  :■ " S i
W .  ! •
"VV,
* • •;»
-V-V
Payments
*x
Chapman, Melville
&
Ames, H. F. & Co., supplies and la b o r .............................. $ 60.95
Blaisdell, Leamon E  .................................................... 3.50
Blaisdell, Donald ...............................    3.33
• ■ ‘j - i .  . ,  •.... . ’  *
, Joseph ......................................................................  1.56
..............................................................  9.52
« Clement, Fred L ........................    4.28
Delano, W alter A..................................................................... 30.72
D rinkw ater’s Iron Foundries, catch b a s in s ................. 19.32
§  Dunning, R. B. & Co., tile b en d s .......................................  6.48
Eastern S. S. Lines, Inc.. f r e ig h t .....................................  .72
Eldridge, A. H., team and la b o r .......................... • .........  6.22
Ginn, Fannie P., kerosene o i l ........................   .78
Gross, Fred M., b r ic k ...............  : ............................  18.00
Houston, U. G........................................................................... 12.00
Lawrence, Chas ' ............................................................  14.00
** » • •
Chas., labor and m a te r ia l ............ : .................   2.00
Saunders, I. L., labor and s a n d .................   4.60
Woodbridge, R. W., lumber ................................................ 1.S8
------------ —$ 199.86
Respectfully submitted,
A. H. ELDRIDGE,
Road Commissioner.
K .
y :
p.;
v }' '
, V J , i  .
V \ . ;
*2 .4
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Selectmen’s Report
STATE AID ROAD
•X
%
State Aid money was expended on the Duck Cove road, so-called, a 
continuation of the work of 1928. 8.800 feet of gravel base and gravel
.m* •
surface road was constructed. This work was under the supervision of 
L. B. Googins with A. H. Eldridge in charge.
Unexpended balance in hands of State Highway Commission to credit 
of fu ture  State Aid work, $289.26. *
' *
NA ‘
Receipts
A’
Appropriation ......................................................................... $ 3.000.00
Third class road, shovel c o s ts ............................................. 165.62
State of Maine .........................................................................  9,211.67
--------------- $, 12,877.29
• V « * '  • '
Paym ents
Blaisdell, Leamon E ................................................................ $ 217.5S
Bowden W. B.........................- ................................................ 19.44
Bowden’s Motor Express, e x p re ss ................................... 3.35
Bucksport Cafe, board of shovel o p e r a to r . . . ' ; ............. 8.75
Buldue, Joseph ....................................................................... 97.60
Clemen t , Fr e d L ........................................................................ 198.52
Clement, Maynard .................................................................. 167.41
Colby, W alter .......................................................................... 285.63
Colby. Byron E., 7j;81 yds. g rav e l .................................... 1,137.15
Colby, Byron HI, right of w ay ...........................  ............. 50.00
Conant . C. M. Co., culverts and supp lie s ....................... 437.59€
Corey, E. &  Co., guard rail m a te r ia l ............................... 186.99k
Cousins, L. L.. truck  ............................................................F * * 84.00
Davis, Reginald P., truck  .................................................. 291.68
Delano, W alter A..................................................................... 166.S3« .•
Dorr, Maxwell, truck  ............................... ........................... 92.67
Dunning, R. B. & Co., c u lv e r ts ............................................ 517.28
m 4
Eldridge, A. H., ream and la b o r ........................................ ' 729.38
Eldridge, A. H., truck  ..........................................................
t
566.83
Eldridge, Ardelle M., room rent, shovel o p e r a to r . . . .
1
2.40
-/
✓
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Eldridge, H. R ......................................    249.08
Emerson, Sidney, truck  ......................................................  258.34
Grey, .Merle ................ .  - .......................................................  262.30
Grindle, A rthu r  ......................................................................  3.50
Grindle, Alton .................................................    3.50
Googins,„G. A., t r u c k ............................................................  14.00
Hall, Dennis L..........................................................................  335.80
■ '■ > *
Ingalls, Austin, truck  ..........................................................  86.00
Lawrence, Chas........................................................................  148.16
*  •
* •*
Lord, H. J., road signs ...............................................   2.25
Marshall, A. B..........................................................................  146.67
M. C. R. R., f re ig h t ................................................................  13.10
Page, H. C., dynamite and supp lies .................................  119.84
Patten, Fred, truck  ..............................................................  15.33
Pinkham, Donald, truck  .....................................................  316.67
^Quimby, I. D., team ..............................................................  253.55
Randall, Howard, cedar posts .......................................... 26.40
Iieed, Phillip, truck  ..............................................................  292.67
ftobbins, Donald ....................................................................  8.75
Russell, Guy ...........................................................................  61.05
’ If: i
Simpson, Raymond, labor and t r u c k ...............................  352.77
Smith, H arry  ........................................................................... 180.05
Smith, Delmont .....................................................................  102.86
1 . ¡ ' . / l . A  ? .  ,  ♦
Smith. Merton  ......................................................................  226.13
V.;." ’• ,  7  Y* “  • "
Spratt, Jam es S........................................................................  46.86
State of Maine, ren ta l of gas shovel.................................  930.00
A .'/. 'A- ' j 1'.
Stubbs. H arry  ......................   45.69
Tracy, P. E ................................................................................. 130.00
Town of Bucksport, t r u c k ....................................................  403.41
Walker, W alter ....................................................................... 13.33
; V V= > ‘ 0 ♦
Wasson, Geo...............................................................................  167.41
; Webster, H. H., sm ithwork ................................................  6.50
|W hite, Archie L., J r ............................................................... ' 216.60
Wight, H. P ...............................................................................  295.73
Wight, H. P., 5,088 yds. g rav e l ........................................  763.20
^SiVight. H. P., supplies .......................................................  .38
I Wight, Edward C., truck  and la b o r ..................................  377.87
Wight, Lena, board of shovel o p e ra to r .......................... 36.90
, Witham, W alter ..........................    60.86
ij Woodbridge, R. W., stakes ................................................  2.75
/ .  i  y ,  ,
• y o u n g .  R . E.. truck  ..............................................................  110.00
*• ‘ : ■ '
/
$ 12,377.29
%
VTHIRD CLASS HIGHWAY
«
T hird  Class Highway money was expended on the Range Road, so- 
called, a continuation of the work of 1928.1 2,500 feet of gravel base and 
gravel surface road was constructed.
This w ork was under the suDervision of L. B. Googins with A. B. 
Dunham  in charge. Unexpended balance in hands of State  Highway 
Commission to credit of fu ture  Third Class work $79.03.
Receipts
State of Maine   $ 3,070.51
9
Paym ents
I
Bowden’s Motor Express, truck ing  .................................. $ 1.00
Bridges, H arry  .......................................................................  102.86
Buck, Henry, team .................................................................  90.23
Oonant. C. M. Co., culverts  and su p p lie s .........................  74.21
Colby. Byron E., 1.820 yds. g ra v e l ...................................  273.00
Cousin, L. L., truck ............................................................... 187.34
Davis, Reginald P., truck  ..................................................  6.11
Davis, Roy . ...........................................................................  29.75
■
Dunham, A. B., team and la b o r .......................................... 322.14
»
Emerson, Sidney, truck .......................................................  160.00
Cross, Irv ing ...........................................................................  131.64
H a r r iman, L. E .......................................................................... 50.36
Ingalls, Edwin, truck  ........................................................... 150.00
Leach, Mel ford, tru ck  ..........................................................  36.00
Lord, Geo.....................................................................................  33.83
McLellan. Geo., truck  ........................................................... 36.00
Meade, F rank   ................................................................   149.14
Meade. Leslie .........................................................................  147.58
Moore, Ralph, t r u c k ............................................................... 34.00
Page, H. C., dynamite and s u p p l i e s .................................  • 51.73
Patten . Fred, truck ............................................................... 166.00
Pickard, H arry  .......................................................................  127.36
Pinkham, Donald, truck  .............................................._ . . . ,  12.67
Reed, Phillip, truck  ............................................................  8.67
Simpson, Raymond, truck  ..................................................  4.44
I
Spratt. Jam es S................................................... •.  21.00 ,
»  ,
State Aid road, cost of shovel o p era t io n .......................  165,62
Sullivan, Leslie .......................................................................  1.75
S'
Thibodeau, Win.........................................................................  33.83
21
Winslow F ................................................................  145.64
Webster, H. H.-, sm ithwork ...............................................  10.45
Wight, H. P., 296 yds. g rav e l .............................................. 44.40
Edward C., truck  .....................................................  4.44
Harold ........................................................................  30.33
Winchester, H erbert .............................................................  37.33
Woodbridge, R. W., s ta k e s .................................................. 1.00
Young, R E., truck  ..............................................................  188.66
--------------- $ 3,070.51. -V.
■ ;• \W: .
V.» V* • ^
'  - • $ > *  ^- 4; f .  .
¿ s  ' > 1 .
SCHOOL ACCOUNTS
V. • . , .
',S ':.*•?* *4.
COMMON SCHOOLS
*ri
>
’ r
ciSfc -• » I A V
•  V  : .V  •
1 :
Receipts
Balance, 1928 ............................................................................$ 1,954.32
¥f ‘ ‘   12,000.00
........................................................................  45.00
......................................................................... 225.00
Dorr, Florence Mjfe'. 'VL ¿: . . .
¡§ M. C. S..........
Lake & Export Coal Co.......................................................  2.00
..................................................................... 101.84
* •
..................................................................... 11.97
.....................................................................  4,188.36
..................................................................... 170.00
....................................................................  17.97
....................................................................  40.00
Sie, A. E. . . .r!
* 7 ^  •* * * • * - •
School Children
MSt*
State of Maine .
: :/? ' • ’
Town of Orland 
Town of Verona 
White, Alice .. .
$ 18,756.46
i  *
Paym ents
Town orders draw n  $ 18,504.54
Balance unexpended, Feb. 1, 1930...................................  251.92
--------------- « 18,756.46
SCHOOLHOUSE REPAIRS
x A
•X
Receipts
& y  ’ ;  * x ’
1 . v; V: .
Balance, 1928 ............................................................................$ .23
appropriation  ......................................   1,500.00
Armour Fertilizer W ks............................    5.00
22
V
Merrill T rust Co. 81.20
 $ 1,586.43
Paym ents
Town orders drawn ..............................................................$ 1,547.07
Balance unexpended, Feb. 1, 1930...................................  39.36
$ 1,586.43
INDUSTRIAL EDUCATION
Receipts
Appropriation $ 2,500.00
«
Paym ents
Town orders drawn  $ 2,397.64
Balance, unexpended, Feb. 1> 1 9 3 0 . . . ................................ 102.36
 $ 2,500.00
SCHOOL FLAGS
Balance, 1928 $ 4.05
DISCOUNTS, INTEREST, ABATEMENTS AND CONTINGENT EXPENSES
Receipts
Appropriation ........................................................ , ................. $ 2,000.00
Eastm an, Lee account a b a te m e n t ..................................... 3.45
Gilley, H. E., pool room l i c e n s e ........................................ 10.00
Gross. Annie, heirs, account ab a tem en t.........................  18.55
Ham, Daniel, license, p ic ture  mch. o p e ra to r .................  1.00
Jordan, W. E., account abatem ent .................................  3.00
Merrill T ru s t  Co., in terest on deposit ...........................  28.87
Rosie, A. E., thea tre  license ..............................................  10.00
State of Maine, burial of so ld ier’s widow, 1928........... 99.00
State of Maine, damage to domestic a n im a ls ............... 30.00
Sylvester, Bela, account ab a tem en t.................................  10.00
S 2.213.SÏ
23
Paym ents
Ames, H. F. & Co., pipe and labor w ater t r o u g h . . . . $ 3.85
Allen, Geo. H., labor on voting booths ......................... 10.00
Allen, Geo. H., special police, July 4tli........................... 5.00
••
Atwood. Gracia, sheep k i l l e d ............................................. 15.00
Abbott, W arren J., repairs  to fence, office lo t ............ 2.00
Beazley, Wm. R., office expenses ................................... 10.96
Beazley, Wm. R., auto to E llsw orth  and B ango r........ 12.00
Blaisdell, Leamon E., services as dog constab le .......... 10.00
Blaisdell, Leamon E., posting w a r ra n ts ......................... 16.00
Blaisdell, Leamon E., serving insane p a p e rs ................. 2.20
Blaisdell, Leamon E., police ............................................. 40.00I
Bowden, Mark P., fighting forest fire a t N. Bucksport 5.33
.  0
Bridges, F. D., fighting forest fire at N. B u c k sp o r t . .. 2.33
Bridges, Geo. A., trucking voting booths ....................... .75
Bucksnort W ater Co., water for t ro u g h ......................... 25.00
Bucksport Pointing Co., 750 copies town repoi't .......... 232.50
Bucksport P rin ting  Co., office supplies and prin ting . . 23.00
Burrough Adding Machine Co., p a p e r ............................. .76
Cassidy & Burrill, repairs  to w ater t ro u g h ................... 1.00
Central Maine Power Co., lights for office................... 13.17
Cole, Chas. E., fighting forest fire at N. Bucksport. . . 5.33
Conary, Wiley C., moderator, town m eeting ................. 5.00
Conavy, Wiley C., legal services 1928-1929................... 83.50
Cullity, M. J., services as election c le rk ......................... 4.00
Cullity, M. J., office expenses, town c le rk ..................... 4.00
Cullity. M. J., recording vital s ta t is t ic s ........................... 27.00
Cullity, M. J., adm inistering oaths ................................. 5.60
Cullity, M. J., services as Justice  of P e a c e ................... 2.50
Cushing, Raymond F., special police, July  4 th ............ 5.00
4
Cushing, Wm. M., labor on d u m p ..................................... 5.83
Cushing, Wm. M., cutting grass, office lo t ..................... 2.91
Davis, S. W., fuel for office ................................................ 9.00
Davis, S. W., auto to Bangor and B e lfas t.......... ............ 12.00
Dean, Leslie, fighting forest fire a t  N. B u cksp o rt........ 2.33
4
Delano, W. A., special police, Ju ly  4 th ........................... 5.00
Delano, W. A., election c l e r k .............................................. 4.00
Dorr, Harold, fighting forest fire a t N. Bucksport. .. . 1.94
Earl Stamp and Stencil Works, police b adg e .............. 2.50
Eldridge, A. H., special police, July 4 th ...............A . , , . 5.00
Emery <fc Co., valuation books and office s u p p l ie s . . . . 20.20
4  *  .  y ,  * .
Emerson, G. H., M. D., rep o r t ing b irths and deaths. . . . 1,75
Emerson, G. H., M. D., examining blind ....................... 3.00
■* -
W  ’ v ;
24
Foster, R. W„ M. D., Insane c a se s ...........................
Foster, R. W„ M D, reporting births and deaths.........
Gardner, W. H., insurance, town truck and o ff ice .. .  
Gardner, W. 11., premium, treasurer's and road com
missioner's bond ..........................................................
Goog ins. H. R., auto for assessors, 1 9 2 8 . . . .................
Grindle, Frank E.. police ..................................................
Hancock Co., Keg. of Deeds, recording tax d e e d s .. . .
Harriman, R. P. Est., second hand office chair........
Hardman's Garage, auto for assessors, 1 9 2 9 . . . . . . .
Harvey. Guy. lighting forest fire at N. Bucksport-----
Hopkins, Lewis H.. special police, July 4 th ..,.............
Horne & Schwortz Co., Inc., office supplies.................
Hutchins. Lin wood E., fighting forest fire at N. Bucks 
port .............
Jones, E. C., true 
La npher, Stanley,
Lanpher, Ernest L ,
voting booths...............................
forest lire at N. Bucksport 
fighting forest fire at N. Bucks­
port
Lawrence. Maurice, fighting forest fire at N. Buck*
port
Lewis, r 11., fighting forest first at N. Bucks-
port
L ling, Short 4  Harme n. auto excise tax rece ip ts ...
Merrill Trust Co., Int. temporary
Mitchell, Wm. M. , police ...........................
Mitchell, Wm. M.. auto forest fire at X. 
National Used Cur Market Report, auto
«  a  *
l i s t . . .
N. E. Tel. & Tel. Co., toll service  .................................
Orcutt, Everett, cure of water tub....................................
Page, H. (’., supplies for town o f f ic e ...............................
Page. H. C., Coll. abatement..............................................
Pickard. Harry, sheep killed ............................................
Riddeough, W. R.. reporting marriages.
Robinson. Earl, fighting forest fire at N. Bucksport.. 
Robinson. Albert L.. fighting forest fire at N. Bucks­
port .
# * « * * * •Rosie. A. E.. use of theatre for town meeting.
Smart, Chas. N . office supplies   ...................................
Snow. H. E., M. D. reporting births and deaths...........
Stubbs, Frank, fighting forest fire at N. B ucksport... 
S. W. Dow Corp., check book for town tr e a su r e r .. . .
9.00
8.50
13.90
64.00
6.00
67.60
8.00
6.00
6.00
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5.00
3.76
1.94
1.6(9
1.94
1.94
13J>5
5.40
.  t •)
230.12
40.00
3.00 
1.50
29.04
3.00
.25
700.90
15.00 
1.75
7.2Ó
8.55
35.00 
2.00 
3.25 
1.80
25.00
Town of Carmel, cost of insane commitment of Chas.
' V , V y '  •  ^  ^  *  *  1 mm *  T . - v '  .
Day .
Varnum, Gerald, fighting forest fire a t N. Bucksport.
Ì» ■£*** • i* ,  » • *• J ,
Wasson, H. M., fuel for office
Wilson, Roland F., special police, Ju ly  4th
. . . >  •  - . y - r
Wilson, Roland F., election clerk
AfV'  ^ . ; . v • „ * y „• r / /
Williams, Fred,A., special police, Ju ly  4 th ............ ..
6 w ! *• . , . , */mì.
Willis, Harold L., fighting forest fire a t  N. Bucksport
- . ' t i ' ' -  L  ■ • « :
• * •  «  •  « <
J "  -m Witham, Edward R., refund account taxes.
\ I ' v  J  ,  .  .  • -  /
Woodbridge, A rthur L., fighting forest fire
me A- i  « y
Bucksport ........................................................
a t  N.
10.00
.
1.94
40.05
0  «  » •
5.00
4.00 
,5.00
1.94
)
..,2.80
»  »  w  • •  I . *  ,
, i  "■
2.33
K  * •
Balance unexpended
k ♦
$ 2,051.42
162.45
’fi $ 2,213.87
T --------- -
FIRE DEPARTMENT
• « ' J  * !
a:::
ml Receipts
r;‘
»  r
A ppropriation ........................................... W  . . . .  $ * 1,200.00
Town of; Castine, aid 1928............................. .. t . .. ■ ■ » 50.00’
ii -, ^
Town of Orland, a id ..................................—..*-<. s  :i ’10.00
1 1  - f*> $ 1,260.00
P ayments
Abbott, W arren J., labor-on equ ipm ent..............k.........
Ames, H. F. & Co., supplies and la b o r .............................
Beal, F. W., hauling a p p a ra tu s ..........................................
f  r ,  ■>« ..
Blanchard, A. H. & Co., su p p lie s .....................................
" • / A *  C*
r *  . .
Blaisdell, Leamon E., labor, reservoir McDonald St. 
Boston Woven Hose &  Rubber Co., fire h o s e . . ..........
..  b  - 5* " ■ I *
t ;  » -  .•  ; X t
Central Maine Power Co., lighting fire h ou se ............
Clay, D. B., gas, oil and supp lies .....................................& %* . . .  .  ^  • • '  4, f *• *- '
i Crcoker, John R., insurance ..............................................4
1.00"
4.30
5.00
94.33
8.75
245.00
28.97
40.50
62:50 “
Cushing, Wm. M., removing snow and ice from res-
r 1 ervoirs and fire house
fit
‘lit
Cushing, Raymond, care of a p p a ra tu s .......................
Delano, W alter A., labor, reservoir McDonald s tree t.
lano, C. M. & Son, d u s tb an e .........................................
Dorr, Isaac, cedar po les ......................................................
Eldiidge, A. H., labor, reservoir; McDonald s t r e e t . . .
r *  •  .  . ,  ■
Farrell. Vincent D., care of liose.V". i-.V ■ ■ C ■
21.19 
204.bo 
13.61 
.29 
10.00 
8.67
1.4 Or
r  • ■ »  »  »
Genn. Reginald  S.. care of h o w . . .   ............   1-40
Gilley*. Herbert. labor. fire at Orla n d  1 «.¿«
Groan. Herbert L . care of hos e  .................   1.40
Hall. Dennis  L.. labor, reservolr, McDonald s tr e e t . . .  »34
Hancock Co. Motor Sales Co.. aas and o l l . . . . . ...........  7.01
Harriman's Garage, gas and supplies................     30.36
Homer. John L..j anitoring «« . . « . . «« . «• * . « . . . . ««• ««  §160
Jones . E C.. trucking supplies....................    1.60
Kimba l l  Her bert C.. care nf hose . . . . . . . . . . . . . . . . . .  «1**
• llttle, A. L .  chemicals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30.00
Mitchell. Wm. M., labor. fire at Orland.........................  U |
Page. H. C.. supplies ...................................    .22
Hoad Department, truck, reservoir, McDonald street
'*6
*
-
Balance unexpended #
TOWN FARM
Overdrawn
16.63
1.40
H.25
Simpson. Bradley E . care of hos e ................... ............
Smallidge. F. E . labor on apparatus............... ..
Smith. Vernon, refilling chemicals, labor. fire at Or
laud .....................................................................................  2.03
Wasson. H. M.. fuel ..................... ................................. .4 . .  136.04
Wssson. Geo.. labor repairing reservoir. McDonald
street ...................................................................................  6.83
Wentworth. Win. L.. storage battery service.................  3.00
Willis, Harold, fire at Or land.......................................   1,36
Witham., Walter R., care of h ose  ............................ 6,00
Wit ham. Fred’k B.. care of hose........................................  1.40
Wight. Harry P . labor, reservoir, McDonald s tr e e t . . 3.60
I
I
Receipts
Poor account. board of Wm. D e a n . . . . ............................ I 208.00
Grindle. Arthur, sale of shoat..............     6.00
I
« S a  . a
»
1,0»
lfi
U '.d JO
213.00
31.44
mrnmrnmmmmm.
234.44
Payments
Ames. H F , & Co.. pump and p ip e ,...................................f 12.00
27
Boulter, J. J. & Son, welding pump p a r t ....................... 1.25
Crooker, John R., in su rance .............................................. 26.25 •
Davis, S. W., to complete sale of cow ...........................  22.00
Dean and Nichols, bedding, etc.........................................  36.3^ 5
Grindle, A rthur L., board of Win. D eán ...........................  16.66
Harriman, M. H ., second hand s tove ...............................  6.00
Mitchell, Wm. M., wall paper, e tc ...................................  2.30
Page, H. C., hardware ..........................................................  25.24
Thibodeau, Thomas, board of Wm. D ean ....................... 83.34
Thibodeau, Thomas, parts  for s tove ...............................  2.75
 $ 234.64
m
FIRE ENGINE COMPANY 
Appropriation .........................................................................  $ 450.0O
Payments
300.00 
1.00
4.00
3.00
6.00 
1.00
7.00
1.00
7.00
1.00 
1.00
12.00 
8.00 
1.00 
1.00 
2.00 
3.00
 $ 350.00
01.00
$ 450.00
LIGHTING STREETS
Torrent Engine Co. No. 1 ......................................................$
Ackley, Clyde, answering still a l a r m s ...........................
Buck, Joseph, answering still a l a r m s .............................
Chatto, Ernest, answering still a la rm s .........................
Davis, Stanley, answering still a l a r m s ...........................
Dorr, Merrill, answering still a la rm s ...........................
Dorr, Harold, answering still a la rm s .............................
Foster, Phillip, answering still a l a r m s ..........................
Gilley, Herbert, answering si ill a l a r m s .........................
Lyons, Thaxter, answering still a l a r m s .........................
Redman, Galen, answering still a l a r m s .........................
Smallidge, Fred, answering still a la rm s .......................
Smith, Vernon, answ ering still a l a r m s , .........................
Stubbs, Clarence, answering still a l a r m s .......................
White, Wm., answering still a larm s ...............................
With am, Walter, answering still a l a r m s .........................
Wilson. Roland, answ ering still a l a r m s .........................
Balance unexpended
Appropriation $ 704.00
28
Overdrawn ................................................................................  1-00
--------------- $ 705.00
Paid, Central Maine Power Co  $ 705.00
9  ■
9
MEMORIAL DAY
Appropriation ..........................................................................  $ 60.00
Paid P a rk e r  S. Kennedy, Chairm an of Citizens’ Com­
mittee    $ 60.00
BUCK MEMORIAL LIBRARY
A ppropriation ..........................................................................  ■ $ 300.00
Paid Buck Memorial Library   $ 300.00
PROTECTION OF HEALTH
Appropriation ................................................... ..................
Paid R. W. Foster, H ealth  Officer...............................
PUBLIC HEALTH NURSE 
Appropriation ..........................................................................  $ 250.00
Paid Hancock Co. Health A ss 'n   $ 250.000
t
REGULATION OF TRAFFIC 
Appropriation     $ 300.00
pi
Paid, F rank  E. Grindle, traffic officer  $ 300.00
STATE PENSIONS
Paid individuals by Town T r e a s u r e r ...............................  $ 228.00
Received from State of M aine............................................ $ 228.00
i
STATE AID FOR THE DEPENDENTS OF SOLDIERS
Paid dependents .....................................................................  $ 51.43
Received from State of M aine............................................  $ 51.43
CEMETERY ACCOUNTS 
*
Receipts
Merrill T rus t Co., in terest on fu n d s ...............................
Payments
Bridges, Geo. A., raking, M argaret C. Smith lo t  $
»
$
1.00
88.39
$
$
50.00
50.00
29
• * *  *
Bridges, H arry  A., general care, M argaret C. Smith
, lot ......................................................................................
. j v ! " - . _
Bridges, H arry  A., general care, Carrie F. Ginn lo t . .  
Carter, Ralph M., cleaning stones, Carrie F. Ginn lot
Chipman, Geo. W., care, Annette Hincks lo t ...............
Clement, Fred L., care, Wm. Barbour lo t .....................
t  '  * '  .  ♦
Clement, Fred L., care, Clara B. Bassett lo t ...............
Clement, Fred L., care, Augusta A. Leach lo t .............
* ,  r
Clement, Fred L., care, Wm. H. P illsbury lo t ...............
Cushing, Wm. M., general care, Buck y a r d  .
* '
Eldridge, Alice, grading and care, H arr ie t  H arr im an  
lot .......................................................................................
.  » . - ■  ’ f
Eldridge, Alice, grading and care, John R. Leighton 
lot .......................................................................................
•  k . \  s  ( y  s -
Eldridge, Alice, grading and care Slephen Rider lot.
Farmer, Evelyn C., care, Mary A. Crocker lo t ............
Holbrook, J. D., care, Theo. Wiley lo t ...........................
«  f  .
DOG LICENSES
Received from the Town C le rk ..........................................
Paid Stale of Maine ............................................................
’ ‘"’wi ?  ' v ’‘. * t
% ^
BOUNTY ON PORCUPINES
Dues from the State on account 1928.............................. $
Paid sundry individuals by Town T r e a s u r e r . : ..........
• — --
-  . • ( i *  •
Paid by State of Maine.  ................................................ •. . . $
Due from tlie State of M aine..............................................
i
i
STATE TAX
i#
Amount assessed ..................................................................
Paid, W. S. Owen, T reasu rer  of S ta te .............................
J
*  #  
COUNTY TAX
** 4 «
Amount assessed ...................................................................»
Paid Walter .J. Clark, Jr., County T re a s u re r .................
TEMPORARY LOANS
V  • •  *
Received of Merrill T rus t Co.............................................
Paid Merrill T rus t Co.  ..................................................
6.00
6.00
19.00
3.00
1.50
3.00
1.50
3.00 
7.39
8.00
10.00
8.00
5.00
6.00
$
$
$
126.00
34.75
$
89.25
71.50
$
$
$
$
$
$
I
41
V
88.39
196.00
196.00
4
160.75
160.75
6.772.34
6.772.34
2.125.12
2.125.12
17.000.00
17.000.00’
*
«
NOTES AND INTEREST
Appropriation ..........................................................................  $ 1,323.50
■
Paym ents
u
m
Overseers of the Poor, in te res t Spofford Poor Fund
note ..................................................................................... $ 1,293.|30
School Committee, in te res t Moses Buck fu n d ............. 30.00
--------------- $ 1,323.50
• e ,
Tax Deeds
Balance on hand February , 1929...............................................6,119.66
H. C. Page, Coll. account 1929 ta x e s ...............................  1,222.35
-$ 7,342.01
Tax deeds settled during 1929 ...........................................$ 461.96
Balance on hand, Feb. 1930................................................ 6,880.05
-$ 7,342.01
SA LARIES OF TOWN OFFICERS
Receipts
Appropriation ..........................................................................  $ 2,136.00
Paym ents
Town Clerk. M. J. Cullity  $ 200.00
F irs t  Selectman, Wm . R. Beazley ...................................  800.00
Second Selectman. S. W. D avis .......................................... 125.00
Third Selectman, A. B. D u n ham ........................................ 125.00
Auditor, A. L. W h ite ............................................................... 15.00
T reasurer, Fred W. S m ith ........................    150.00
I
Supt. of Schools, G. H erbert J e w e t t ...............................  606.00
School Committee, R. R. H o m e r .......................................  15.00
School Committee, A. L. W h ite ............................................  15.00
School Committee, Alice M. Eldridge ...........................  15.00
Fire W arden, C. M. W ilson ..................................................  15.00
Fire Warden, A. L. W h ite ....................................................  15.00
Fire Warden, M. M. M itchell  15.00 .
Attendance Ofticer, W alter Snowman .............................  25.00
--------------- $ 2,136.00
SUMMARY
Appropria
tions
Salaries of Town Officers ...................................... $ 2,136.00
Common Schools ......................................................  12,000.00
Schoolhouse Repairs . . . . ' ......................................  1,500.00
Industria l Education ............................................... 2,500.00
School F lags .............................................................
Support of Poor ........................................................  3,000.00
Paym ent of Notes and In te re s t .............................  1,323.50
Fire  D epartm ent ......................................................  1,200.00
Repairing Sewers ....................................................  100.00
Contingent, e tc .................................    2,000.00
Roads (sum m er) ........................    7,800.00
Roads (w inter) ....................    1,000.00
Tarvia, included in sum m er roads.
Removing Bushes from H ighw ays.......................  250.00
P erm anen t Sidewalk ............................................... 500.00
Lighting S treets ........................................................  704.00
Support of F ire  Company ....................................... 450.00
Memorial Day ............................................................  60.00
Buck Memorial L ibrary  .........................................  300.00
— •
M others’ Aid ..............................................................  500.00
State Aid Road .........................................................  3,000.00
OF ACCOUNTS
Expendí- Unexpended Over-
Receipts§ Totals tu res balances drafts
$ 2,136.00 $ 2,136.00
$ 6,756.46 ^ 7 X 18,756.46 18,504.54 251.92
86.43 1,586.43 1,547.07 39.36
2,500.00 2,397.64 102.36
4.05 4.05 4.05
1,070.68 4,070.68 3,839.68 231.00 •
1,323.50 1,323.50
60.00 1,260.00 1,096.73 163.27
100.00 199.86 99.86
213.87 2,213.87 2,051.42 162.45
563.93 8,363.93♦ 9,150.02 786.09
+ r
1,000.00» 1,091.70 91.70
250.00 321.34 71.34
500.00 500.00
704.00 705.00 1 .0 0
450.00 359.00 91.00
60.00 60.00
t> - 300.00 300.00 1
500.00 567.08 67.08
9,377.29 12,377.29 12,377.29
CO
Third Class Road ......................................................
Protection of Health ................................................ 50.00
Regulation of Traffic .............................................. • 300.00
Town Farm    ............................................................
Public H ealth Nurse ................................................  250,00
Tem porary Loan ........................................................
Cemetery Accounts ..................................................
4
Dependents of Soldiers ..........................................
State Tax ..................................................................... 6,772.34
County Tax ................................................................. 2,125.12
Dog Licenses ..............................................................
S tate Pensions ................................... ......................
Bounty on Porcupines ............................................
Bank Stock .................................................................
Railroad & Telegraph Tax ...................................
Tax Deeds ...................................................................
Excise Tax on A utom obiles...................................
Overlayings .............................................    1,587.79
$51,408.75
P
♦Income not credited to any operating  account.
§ Includes balances on school accounts.
{Includes balance due from State 192S, $126.00,
{Due from State of Maine.
3,070.51 3,070.51 3,070.51 • j£ fr
50.00 50.00
300.00 300.00 ■ k« • %
213.00 213.00 234.64 21.64
250.00 250.00
r
17,000.00 17,000.00 17,000.00
i
88.39 88.39 88.39 «
• >
51.43 51.43 51.43
6,772.34 6,772.34
2,125.12 2,125.12
196.00 196.00 196.00
228.00 228.00 228.00 . . ■ ;
89.25 89.25 160.75$
m i
71.50$
102.53 102.53 102.53* *
$
231.86 231.86 231.86* wK )
461.96— 4. 461.96 461.96*
1,881.37 1,881.37 1,881.37*
1,587.79
1
1,587.79*
v *  •
$41,747.01
«
$93,155.76
V *
K9 '  " \ J  ♦
$89,055.05
f  «
'  Y  < ’  -
$ 5,310.92 $1,210.21
-J
*
»*
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RESOURCES AND LIABILITIES
Liabilities
Bucksport Poor Fund ...................................... :  $ 39,800.00
Note to school committee .................................................... 1,000.00
Due schools ............................................................................. 397.69
Bills o u ts ta n d in g ....................................................................  215.00
------------------------------------------------------------------
a  - . f i t ,
. ’
• •' 4 .-VV
Resources
' ’-a°
Tax deeds, deemed a v a i l a b l e ...................................... . . . . $  4,000.00
Taxes in hands of collectors, deemed co llec tab le   1,000.00' . n - Tv) ^  *  *
• »• mv , .
Due from the state, account bounty on p o rc u p in e s . .. 71.50
Due from state, account roads .........................................  68.29
Due from town account poor ............................................ 1,944.51
Cash in t r e a s u r y ..............’...................................................... 4,549.01
•o i
Net liabilities, Feb. 1, 1930...........................................
' Net liabilities, Feb. 1, 1929..........................................
• n 0
* i*J. " - * - I
Liabilities decreased during 1929.............................
$ 41,412.69
8 11,633.31
8 29,779.38 
32,860.34
$ 3,080.96
TRUST FUNDS
_'t 1
Cemetery Funds
Wra. (Silver L a k e ) ........
Bassett, Clara (Silver L a k e ) ........
B lood/Lew is M. (H il ls id e ) ..........
Bridges, Elisha (Evergreen Hill)
green Hill)
«¿ft1
green Hill) ..............................................
’rocker, Mary A. (Silver L a k e ) ...............
Do Alva, Clara E. (Silver L a k e ) ..............
Ginn, Caroline F. (Silver L a k e ) ...............
,r-Bowden (Evergreen H i l l ) ............
Harriman, H arrie t  (Evergreen Hill) 
■riman, 1 m .  (Evergreen H i l l ) ..........
îjCï*
» • Ä l -c
Amount of In terest In te res t
fund expended unexpended
$ 400.00 $ 7.39 $ 38.76
50.00 1.50 1.40
100.00 3.00 26.38
50.00 11.71
100.00 3.69
%
100.00 3.69
200.00 3.67
150.00. 5.00 1.62
50.00 2.22
440.00 25.00 106.44
100.00 .66
100.00 S.00 2.04
50.00 3.28
50.00 2.70
84 .*K
■C1 i* Ifv-r
n j i 
!•-
ft:
H arrim an, Susan H. (E verg reen -H ill)
H incks, Annette (Riverview) ...................  100.00
Leach, Augusta A. (Silver L a k e ) ..........
Leighton, John  W. (Evergreen H i l l ) . . ;
Page, Noah H. (Evergreen H ill)  . . . . . . .
Pillsbury, W. H.. (Silver L a k e ) ' . . . ' ........... 100.00
Rider, f Stephen ( Evergreen  H i l l ) .............
Smith. M argaret C. (Silver L a k e ) ............. 150.00
Smith, Rebecca (Silver Lake) .................
Wiley, Theo. C. (Oak Hill) .......................  200.00
100.00 5.43
3.00 56.89
50.00 1.50 9.36
200.00 10.00 1W 17.05
100.00 .66
3.00 16.68
100.00 8.00. 3.83
7.00 35.62
200.00 10.61
6.00 71.64
SPOFFORD SCHOOL. FUND
m:
K 81.20’
Bequest of P a rk e r  Spofford for repairs*"
on G ram m ar.school .............................. $2,000.00fc
These funds and all unexpended balances of in teres t are  in the Sav­
ings D epartm ent of the Bucksport Branch* of the Merrill T ru s t  Company i 
in the name of the Town of Bucksport.
Respectfully submitted,
W ILLIAM'R. BEAZLEY, ;::. 
SHERMAN W. DAVIS, k
Selectmen of Bucksport.
.7 v
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Treasurer’s Report
Town of Bucksport in account with Fred W. Smith, T reasurer.
By cash in T reasury  Jan , 31, 1929  $ 4,084-44
Received from State T reasu re r :
State School Fund ............................................................. $ 3,847.36
. - - . *
School Equalization Fund .............................................. 341.00
State Aid Road ..................................................................  9,377.29
Third Class Highway ......................................................  3,070.51
Railroad and Telegraph T a x .........................................   231.86
Bank Stock Tax ................................................................  102.53
State Aid Dependents of Soldiers ...............................  51.43
State Pensions reim bursed ............................................ 228.00
State Pauper ....................    912.58
Bounty on porcupines ......................................................  89.25
Damage to domestic a n i m a l s .......................................... 30.00
Burial of soldier ..................       99.00
Towns and individuals account schoo ls ...........................  583.84
t  r  V
Towns and individuals account p o o r ..........................  158.10
Towns and individuals account tex t books................ 29.94
. I i •' ..
Towns and individuals account school r e p o r ts .........  5.00
Towns and individuals account fire d ep a r tm en t  60.00
Individuals account town farm  ................   213.00
Individuals account tax deeds .......................................... 461.96
Individuals account licenses ..................   21.00i
Individuals account taxes abated to co llec to r ............... 35.00
* p M
Individuals and state  of Maine account of sum m er
road work ......................................................................... 563.93
Merrill T rus t Co.. in terest on deposits ...........................  28.87
Merrill T rust Co., t ru s t  funds, cemetery i n t e r e s t . . . .  88.39
Merrill T rust Co., in terest t ru s t  funds (P arker  Spof-
ford) ...................................................................................  81.20
Merrill T rust Co., tem porary  l o a n s .................................  17,000.00
Town clerk, dog license ......................................................  196.00
Tax of 1929 H. C. Page, c o l l e c to r ....................    49,605.21r\; 'V. \ . . . .
Excise tax automobiles, H. C. Page co llec to r ............... 1,881.37
--------------- 8 89,393,62
$ 93,478.06
Payments
Paid orders for Selectmen for:
Schools .....................................   $ 17,599.59
School House repairs  ..................... : . . .  v  i.' . .•."t - 1,547.07
School text books ............................................................... 904.95
Industria l education  .......................................................  2,397.64
Contingent .,..........      '•’22,051.42
Salaries town officers ......................................................  2,136.00
• S treet lights ........................................ 7 7 . ........................ '705.00
Fire departm ent ................................................................   1,096.73
Engine companies ..............   359.00
* ’ ’ * /V ARoad commissioner sum m er w o r k ..................   9,150.02
Road commissioner w inter work .................................... 1,091.70
State Aid highway ........................................................   12,377.29
Third Cla ss H ig h w a y ...................................    "3,070.51
Removing bushes ..............................................................  321.34\  *, V
Sewers repairs  .....................................     199.86
Permanent sidewalks .....................................    500.00
:k ' 60.00Memorial" Day .....................................................................
Buck Memorial L ibrary ........................................7 . . . .  300.00
Public Health Nurse ...............  '___ 7 . . " .  ......... 250.00
P ro tec tion  of health  .............................  50.00
. M others’ 'Aid and dependent ch ild ren ...........................  567.08
Support of  poor ................  . . . 7 ................ .. 3,839.68
Support town farm . . . . . . " . ......................................  234.64
Bounty on porcupines . .  ................................................  v 34.75
Cemeter y accounts  ..............................................  8S.39
Tem porary Loans ................................................................. 17,000.00
r • ft v •
State t a x : ........................ 7 .7 7 .7 . ...........          '.
Notes and in te res t ............................................................  1,323.50
County tax .........................................................7 ...............  2,125.12
▼
6,772.34
State pensions .  ..........................    22S.00
Dependents of soldiers ....................................................  51.43s* *¡3 j v
State treasu re r  dog licenses  .........................   196.00
Regulation of traffic i 7 ................     300.00
' ' : ! ----------    88,929.0»
Balance in the treasu ry  Jan u ary  31, 1930..........  $ 4,549.01
$ 93,478.06 
FRED W. SMITH,
Treasurer.
■> 
-
t «.
i
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Auditor’s Report
'Wt
-.V
To the Citizens of Bucksport:
-?v • •.
t; ¿v
.
V-.n/^ T -
wKJ-
Having examined the accounts of the Selectmen, Overseers of the 
Poor and T reasu re r  for the past municipal year, I hereby certify th a t  I 
find them correctly  cast and all disbursem ents properly vouched for. At 
the close of the municipal year, Jan uary  31, 1930, there  appears a balance 
1 § the hands of the T reasu re r  of $4,549.01.
A condensed sta tem ent of the account of the Overseers of t h e ’Poor 
with the Bucksport Poor Fund follows:
Balance on hand February  16, 1929......................   $ 7.19
Interest on F u n d ....................................................................  1,293.50
■ --------------- $ 1,300.69
Expenditures  $ 1,232.31
    61.62
--------------- $ 1,293.93
v*‘ -
288ri
r-afeV*
Balance on hand F ebruary  15, 1930 .................................. $ 6.76
Respectfully submitted,
VA. L. WHITE,
i
9
Auditor.
f
138
Collector’s Report
■      -  — ■■■ ■ ■■ ■■■' —
■
«
J
1921 Tax
Balance uncollected, Feb. 1929..........................................  $ 176.:
*  * . .. i
w
1922 Tax
Balance uncollected, Feb. 1929............................................................ 79.72
*
1923 Tax
Balance uncollected, Feb. 1929........................................................... 560.37
%
• '
9
192-1 Tax
I
. * -  s’âîîii
Balance uncollected, Feb. 1929........................................................... 826.7«
FRED W. SMITH, Collector.
ft
1929 Tax
Commitment .............................................................................. $ 51,408.75 (
Supplem entary  tax ................................................................. 70.SO
In te re s t  ...................................................................................... 377.60
 1 $ 51,857.11
Paid, t re a su re r   $ 49,605.21
Tax deeds .................................................................................  1,222.35
Commission, 2 percent of commitment, 771,479.55.... 1,029.59
--------------- $ 51.857.15
H. C. Page, Collector.
*
$
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Town Clek’s Report
. . • - <
Bucksport, Maine, February  17, 1930.
Jan. 1st. 1929 to Jan. 1st, 1930 
Number of deaths, b irths and marriages recorded:
43 deaths: 20 males and 23 females.
30 births: 19 males, 11 females.
28 marriages.
There was two deaths whose age was over 90 years as follows: 
Myra Perry, 93 years, 5 months and 26 days.
Ralph S. Bennett, 90 years, 5 months and 26 days.
Between the age of 80 and 90..........................................................................  7
Between the age of 70 and 80............................................................................... 9
Between the age of 60 and 70............................................................................ 8
i-
Between the age of 50 and 60.............................................................................  7
Under the age of 50......................................................................    10
Causes of Death
1 General decline 1
Angina pectoris 2 In ters ti ta l  neuritis  2
Abscess of lungs 1 Myocarditis chronic 3
ppendicitis 1 Multiple injuries 1
Acute neuritis 1 Multiple sklated carsinomation 1
fMPpChronic neuritis 1 Leukemia 1
Cerebral hemmorrhage 5 Nervous exhaustion 2
• Cerebro spinal sclorosis 1 Pneumonia 2
Chronic sclorosis 1 Railroad accident 1• tllBBfr i
Chorrhosis of liver 1 Senile debility 1
Chronic spinal muscular atrophy 1 Senilitv * 1
Carcinoma of pylonas 1 Tuberculosis of intestines 1
Jar1Cardiac decompensation 1 H eart disease 6
General dropsy 1 Tuberculosis of lungs 1
Received for dog licenses; all of which have been paid to Town 
Treasurer $179.
Licenses sold as follows:
11 Kennel @ $10...................................................................................................$10.00
Females @ $5...................................................................................................  75.00
m  Females @ $1.................................................................................................  15.00
96 Males (d $1 j ............................................. 96.00
■ Total for year ............................................................................................ $196.00
Respectfully submitted,
M. J. CULLITY,
ToWn Clerk.
9
V40
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Report of Hancock County Health Service
To the Citizens of the Town of Bucksport:
I hereby submit my report as Public Health Nurse for Hancock
' * •( A
County. The work has heretofore been carried 0 1 1  for the past three
years by Mrs Alice Bassett who resigned in May last. The Service re­
grets the resignation as she has shown wise Judgment in meeting tin* 
various problems of her work, and has carried on the service in a very 
efficient manner.
4 % .
it is practically impossible to measure the value of a health service
*
m dollars and cents, or by cold statistics, but a few Items will serve as 
examples of some phases of the work.
Observation also, has shown us that where there la health teaching In
w •
the schools and community, and regular inspection of pupils, there is less  
chance for epidemics of diseases to start, with consequent waste of
money each year.
Physical Inspection has been triven all the pupils of the Primary»; 
Fifth, Sixth, Seventh grades of the Luman Warren School as well as 
Backsport Center and Long Pond Schools. The schools first to be done, 
as soon as travelling improves are the Spofford, Hancock Pond, Cobb’s, 
Millva le, and Duck’s Cove School.
Notification Slips were sent to the parents stating the defects 
in the individual pupil. Many defects of previous inspections have
■&
corrected, such as Vision, Teeth, Posture and hearing. fP
Numerous School follow-up calls were made to the homes to promote £ 
interest in having defects corrected which would ultimately result in the 
child doing much better work at School. w
f
In October a threatened epidemic of Scarlet Fever originated in the
ir?
Luman Warren School, which was immediately closed for a week, in ■fe*3 'all there were around eighteen cases, no deaths resulted. The C 
Nurse made the rounds of the homes to give any advice regarding they?
0 c f’
-ÍT.’
4%
quarantine, care, and diet, of the patients. This was done at the advice m
of Dr. Foster.
Nurse was present for three mornings at the Spofford, and Luman 
Warren Schools to examine all the throats of the pupils attending school 
as means of protection from disease.
Many patients shared in the privilege of attending the 
Chest Clinic, held at the Hurley Hospital, Ellsworth In May, and
a
greatly benefited by the recommendations of the Specialists in charge. 
Hundreds of follow-up visits of welfare have been made to these patients 
iji Bucksport, and rports  sent back to the specialists.
■ A Well Baby Conference w as held a t the Elm S treet Congregational 
Church Vestry, August 20th. (11) babies and m others attended, advice
in the care and feeding of were given to any  who wished.
Nursing calls have been made to many patients, including a few with 
Tuberculosis, where instructions have been given as to care and diet.
Attended the North Bucksport Farm  Bureau, giving a ta lk  on the use 
the medicine closet in the home. ' ' - .
Investigation visits made in reference to Social Problems.
. *. *
-The work carried  on by the Hancock County H ealth  Service is sup-
by the Christmas Seal Sale, and by the town appropriation  for 
we wish to extend our gratefu l appreciation to all of Bucksport 
splendid citizens who make the work possible.
Respectfully submitted,
4 e  , WINIFRED L. DUNPPIY,
' ■> - : * *
Hancock County H ealth  Nurse.
I;-. ■%.
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Report of the Superintendent of Schools
To the Superintending School Committee and Citizens of Bucksport:
I hereby submit mv sixth annual repo rt  of the Public Schools of 
Bucksport, for the year ending February  1, 1930.
This year the school system has undergone a reorganization. At the 
last annual town meeting it was voted to establish and  m ain ta in  a Junior 
High School. Last September the 6-3-3 plan  or six years of elementary 
work, three years of junior high and th ree  years a t  the Sem inary was 
introduced. This type of organization is in genera l use th roughout the 
States, therefore  is not an experiment. The six e lem entary  grades are 
cared for very efficiently a t  the Luman W arren  Building, while the 
Spofford Building is devoted entirely  to the junior high.
The curriculum  of the jun ior high includes the subjects formerly 
taught in the seventh and eighth grades and the subjects offered in the 
F reshm an year at the Seminary besides the industr ia l courses. The 
principal's  reports  gives more details in regard  to the courses. The plan 
was to introduce Home Economics as well as Manual T ra in ing  but due 
1 o the lack of funds, for purchasing  equipment, we were unable to this
year. I firmly believe tha t it should be added ano ther year. These in-
€
mistrial courses, besides giving the child some practical knowledge, a l­
loy, s ilie child to find some ol' his own talents. They also stim ulate  an 
in terest in school work.
This reorganization necessitated the finishing and equipping of three 
more rooms. One of the playrooms a t the  W arren  building w as finished
'  '.I
into an efficient and a ttrac tive  class room for the sub-prim ary  and sec-
—- .«
ond grades. It was equipped with movable desks. The large waste\ ' ‘
L t
room on the second floor of the Spofford building was remodeled for a 
class room and work shop. The shop is well lighted and 
well adapted for wood working. It is equipped with benches and an 
quate supply of Ihe best tools for a class of ten. There a re  also 
electrical machines including a lathe, saw, jointer, shaper, and sander.
■s.*
%
y*
re ,
$
We have been able to pav the entire  cost of the rem odeling and 
ping all of the rooms without an ex tra  appropria tion  from the towiM 
There were only three changes in the teaching force of the elemen­
tary  and ru ra l  schools. Miss Evelyn Pennell, a g raduate  of Farm ington 
Normal School, succeeded Miss Venessa Hamlin a t  the Luman W arre 
School, Miss Marion Cunningham succeeded Miss Dorothy Miller a t  
Cove. Miss Helen Ayer, a g raduate  of Farm ington , succeeded Mrs.
Cole at Millvale.
As the Junior High school was a new unit it was necessary to secure 
a complete faculty. Mr. Raymond Ernest, a graduate  of the University 
Of Maine with special work at the Manual T rain ing  D epartm ent of the 
New York State Normal School, was engaged for the principalship and 
Manual Training. Miss Dorothy Grindle, a graduate  of Farm ington with 
Special junior high school work at the University of Maine, English and 
History, Miss Helen Angell, a graduate  of Portia  Law School, Mathema­
tics and Geography. Mrs. Cora Stark, a graduate  of Bates College with 
'.everai years of successful teaching experience, Latin.
The construction of the new paper mill has already increased our 
school enrollment. The Luman W arren Building is nearly filled to 
vapuclty. The school au thorities  are  faced with the serious problem of
the large num ber of school children, who will enter our scnools
during the next year. There seems to be only two solutions. One is
-  '*
remodeling of the two old building vacated in 1926. This is ra ther  an
• '4
#1 pensive plan for only a tem porary  arrangem ent. The old chemical
are rusted beyond use. Therefore, it would be necessary to in- 
flush toilets, which would necessitate entering the sewer and bring-
i
the water to the building. If this is done a suitable heating system 
flUht be installed to prevent freezing. The West End building has a base- 
whlch could be remodeled for toilets, rooms, etc. The estimated 
of making this building meet the minimum requirem ents of the 
Is at least $4000. The o ther building would cost considerably more
no basement.
JWmk
1 •' ,
other plan is the building of a three room addition to the Luman 
building. This can be done very economically for the same en- 
and corridors  could he used. The present neating system is ade- 
late for the addition. This plan has several apparen t advantages. The 
of maintenance including heating  and jan ito ring  would be less. The 
of the building would be far  g rea ter  also a closer co-ordination 
The same playground and equipment would serve the entire  
of elementary children. The cost of an annex fully equipped 
exceed $20,000. If this plan is adopted the old building could be 
apartm ent houses, which would help defray the extra  expense, 
two plans a re  simply outlined l’or your consideration at the
W hatever you decide to do, the school au thorities  will 
to maintain our present high standard  of education. We only 
you will adopt some plan so that our children will not be lian- 
1 by over-crowded conditions.
Statistics
Mh.
children between the ages of 5 and 21.......................................484
in elem entary schools .....................................................313
* *
14
■w
Sir
‘mm
Number registered in secondary schools ......................................................
Number of teachers  employed ....................................................      13
•k » '
Number weeks in school y e a r ................................................................................  3 |
Number of children registered  in each school:
Jun io r High School .......................................................   69
Luman W arren ..........................................................................................................• * ' . *
Center .......................    j .......................................................................• ‘4 •e h1 /  P /  K J  4 0 0 0 0 4 0 4 • 0 0 4 0 4 0 • • « • • • •  * • • # • • • • • • • • “ • • • * •  ! • • • • *  •
» ’ *
Millvale ...............................................- ....................................... ...............................•» ' * , - ’¡Sfip
- Duck Cove ..........................................■........................................................................  33
Long Pond .......... ................................................................... ................................
Hancock Pond ..........................................................................................
In closing, I wish to thank  the citizens and School Committee
f i * , r4 *
to express my appreciation to the teachers for the ir  work and close co-
#  “* Z -
operation, which has made this year unusually  successful.
Respectfully submitted,
G. HERBERT JEWETT,
Supt. of Schools.
r'
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FINANCIAL REPORT OF THE SCHOOL DEPARTMENT
SCHOOL FUND
*
Receipts
, 1929 ............................................................................ $ 1.9&4.32
opriation ..........................   12,000.00
School Fund ................................................................  3,847.36
ation Fund ................................................................  341.00
of su p p lie s ....................................................................... 29.49
tion .......................................................................................  480.00
und on coal ..........   103.84
Jt «... •:
Expenditures
TEACHERS
M \wm*
X
ce Hanscom ................................................................... $
e McCaslin  .............................................................
leen Buckley ..................................................................
US Hall .............................................................................
Hamlin
fa
White
■ fi
■cu'l
e Lord .............................................................................
White  .............................................................................
e Cambell ..................................................................
. I ?1' ’ ' s '
e Goodridgo ................................................................
Miller ......................................... ............................
guerite Eldridge ............................................................
*  •  «  « f t * # «  * • * • • •  » •  9 9  9  9  «  «  «  9 «  •  • * m »  |  •  9  •  • «  9 9  •
iSS
I
tiki I
y Grludle .....................................................................9 y  ^
# 4  « • • • • « • • « • • « « • • • • » • • • » • t 9 9 9 « 9 % * « 9 9 9 9
# ^  l | l l | 9 9 f t l l | # « l l  f t * « * * # * « »  • • € • « * * • « • «  • « |  |  #
■ - , y v  ‘ v
8l3fn Pennell ........................................   . ...y:%* : " ,./
j # • • • • •  • « • • • • • « * •  • • 9 9  9  • m t  9 9
: A „ •  - .V} . t*» Pp.- />
. <u  ^■ * *•&C3
: :.x ...«•, : - y.
« 6  V . C ,  V:A <K- ■
i-->T c .
ib* «f
V.IV--C* <..
• « • • •  t  t » « « » • • •  «
CONVEYANCE
«
$ 18,756.46
166.66
850.00
900.00
850.00
408.00 
1S8.17
594.00 
55.00
360.00
578.00
629.00
300.00
564.00
252.00 
41.64
4ip.U0
425.00
360.00 
94.43
374.00
360.00
S 8,774.90
408.00
42.00
l # - » V  » •
Ivory Carey .............................................................................  ■ 132.00
Mattie Gray .............................................................................  180.00
Sherm an Davis .......................................................................  408.00
Albina Sawyer .......................................................................  119.00
Mrs. A rthur D r e s s e r ............................................................... 247.00
W arren  Bridges .....................................................................  81.00
E verett G r o s s ...........................................................................  200.00
Calvin Crocker .......................................................................  80.00
9
 $ ' 1,897.00
9
JANITORS
John Homer .............................................................................. $ 190.00
W. B. Smith .............................................................................  570.00
Alice Snowman .......................................................................  26.25
Hugh Dolan .............................................................................  16.50
Royce Bailey ...........................................................................  10.50
Vincent Conners ..................................................................... 10.00
Raymond Keyes ..................................................................... 21.00
Stanley Kenney ....................................................................    21.00
Louis Violette .........................................................................  9.75
Allan Arey ...............................................................................  9.75
--------------- $ 885.25
FUEL
*
• - 
\Y. E. Baker   .$ 40.00
W. E. Cole   ' 65.35
R. R. Homer (freight on coal) ..........................................  46.57
Vern T u r n e r .............................................................................  50.25
Lake & Export Coal Corp.................................................... 258.83
Ivor Grindle .............................................................................  663.00
A. J. Burpee ...........................................................................  27.00
Alvin Gouch er .........................................................................  5.00
Mark Bowden .........................................................................  45.00
*
Maine Coal & Dock, Inc .........................................................  151.47
--------------- $ 752.47 .«
HIGH SCHOOL TUITION
East Maine Conference Seminary .................................... $ 5,036.52
City of Bangor .................................................    60.00
City of E llsw orth  ................................................................... 80.00
City of Brewer ............................................................ , ..........  25.00
Town of W in t e r p o r t ............................................................... 65.00
--------------- $ • 5,266,52
TEXTBOOKS AND SUPPLIES
4?
$ 13.25
2.00
43.69
56.66 
36.73
10.00 
42.10
11.67 
14.75
•> *
I
m
8.2S
35.35
26.60
25.00
30.05
51.63 
34.46 
33.26
22.06 
25,65 . 
51.43
* r*
56.72 , s
20.60 ‘
38.45
19.28
* K
.79 
17J50 
• .89'
10.64 *
.• .88:
40.00} «*
45.00 •
•  *  1
- «~ i. . v;• *✓.5: rO * ' - * : ’•4 •'«• *,'■ * • *
67.71 - • ♦
5.I0** *
19.3» ' •*'
 $ 928.40
$ 18,504.54 
251.92
$ 18.756.46
Bucksport Printing Co. .
Nut. Council Prev. ot War
New Eng. Tel. & Tel..........
Maine Power Co.
■* *"„ Jones
y* ,'”
* IZ.Latta, Inc
Bradley Co..........
The John C. Winston Co 
Maine Made Broom Co. .
-M£0
" & Carnahan ........
. Sanborn Co. . . .
Beckley-Cardy Co.............
Desmond Pub. Co............
•«£ „ t - , , . ____ _ _ . t  _
Fort Hill Paper Co..........
MacMillan Co............
“ ‘ E. Babb & Co
Jgg-f-/ .}
J. I. Wilson Co. «*•**»#»•«••*#*
M  WilsonI p i  l o v l l  ft • » » • # • * « • • ,  R » « «  k «
rk-an Book Co...........................
ey Bros & W o lk in s ...............
if, Burdett Co
1|T$ Papercrafters, Inc..S'1 ." ‘
& Co. .......................................
McNally Co.............................
Houghton Mifflin Co.......................
Gamble Hinged Music Co..............
I N .  Barter . ...................................
Henry Disston & Son ...................
Sc o t t  Foresman A Co....................
W |C . Starkey .................................
Bucksport  Water Co........................
• * ¡“* '
Jj'oquola Pub. Co...............................
D. C. Heath & Co.............. j ..............
" U —r . .  a  * •  —a . .
* « * • » • •  * • * ft • * ft * •
Indiana Quartered Oak Co............
’ ««*,- v »• \T i ^ . jr*' |
expenditures .................
r^j- • • . ; .
i»V'' •«Mg#*» j i '
M S ' ■
i f c a  • ■-
wk r* ...BSS«»*^’ a *  . •if’ tE]?A i • -
Iw 'n i >  c? «  • 'AT $ &D ,
*■ ,  • •• * /  *•.,
i S g i s ,  *•. #
W H K g& & ± .
INDUSTRIAL EDUCATION
Receipts . .
Appropriation ..............................................   $ 2,500.00
Expenditures
Raymond Ernest.   $ . 666.64
R. W. Woodbridge. ................................................................... - 1,000.60
J. D. Wallace & Co....................................................................  89.00
Austin Alden a    50.00
H. C. Page ...............................................................................  452.00
H. F. Ames & Co......................................................................  140.00
J
Balance ..............................................................................
$ 2,500.00
5 W
$ 2,297.64
102.26 I  • v. •
$ 2,500.00 ->< *
There is approximately $500 due from the State for the instruction in 
Manual Training. This is not paid until after the completion of the 
year’s work.
REPAIRS
Receipts
Balance 1928   .......................................................................... $
Appropriation ..........................................................................
Armour Fertilizer- Co. ( s t o v e ) . . ........................................
Interest on Spofford Fund ...............................•.................
1
\
.23
1,500.00
5.00
81.20
a •
$ 1,586.43
r .
A  <V
•I i
. *•%; tr.I ■ , '•/• . i.
* m  jJ I1.A v t
we. * ■
*T':
Expenditures
H. C. Page ........................................................................  $
Herbert Gross .................................................. ......................
W. B. Smith  ................................................................  i
W. H. Gorham Co....................................................................
Starkey and Toner, Inc.........................................................., • *
I. L. Saunders  .......................................................................
’ *" % • j  • 4
• » *
George Allen .......................................................................... ..
George Lord
W. A. Packard #•»»•*•»»«*»»»•»•«»*•••••*•••#••#••*
n4
67.99 
3.31 
199.27 
19.0 
7.07
* . *  •
13.72
. 22.72
• * * 1 ,  * ’ -i. *' 78.95. 
29.75 
4.50
a < f i r
' /t
:§
• • * *
U. G. Houston .................................................................. .
Freese's .....................................................................................
John Crooker .............. ..................................................... ..
Charles Applebee ........ .................................................
Cora Orcutt ........................................................................
J. L. Hammett Co......................................... ........................
Wilma C o le ............................................................ ..................
Mrs. H. Bailey ............................................. ......................
Morse & Co..,........................................... ................................
Mark Bowden ............................... .................... ....................
» k
Henry Cushing ................................... ..................................
Mrs. A. Burpee ........ .............................................................
R. W. Woodbrldge .................  *........................................
Noyes & Nutter Mfg. Co. . . . ' .......... .................... .............
Leslie Cutter ..........................................................................
Dunham and Hanson ..................................... ......................
Town of Bucksport ........ .................. ..............................
Bucksport Electrical Co................................. ................ ..
M. F. Ames & Co.......................................................................
Stanley K e n n e y ................................... ...................................
Ba lance 1 ...............   : ........................................  :
12.90 
10.44 
121.00 
4.95 
11.00 
289.70 
6.00 
6.00 
11.06 
6.05 
1.37 
6.00 
300.48 
2.55 
10.80 
1.81 
3.75 
67.73 
223.13 
4.00
$ 1,547.07
39.36
$ 1,586.43
50
Report of Supervisor of Music
To Mr. Jewett, Superintendent of Schools:.
I herewith submit my annual report as Supervisor of Music:
• ^  u .
In the sub-primary and primary grades rote songs are being taught, 
with note reading from the board. In all grades above, books, are used 
for the note reading.
The toy orchestra still forms a very interesting and beneficial part 
of the musical development of the children, and they always look forward 
to this part of their work very eagerly.
A music memory contest has been started in Miss McCasl in’s room. 
The scholars are to beco me familiar by use of the victrola with a number 
of famous selections by well known composers. The October Club has
offered a prize of two dollars and a half in gold to the girl, and a liko
« *;
amount to the boy, who shall pass the best written examination in this
contest at the close of the spring term.
The children of the middle grades took part in the Memorial Day ex­
ercises at the Alamo, a group of girls singing a special selection appro­
priate to the day.
Respectfully submitted,
HELEN P. WHITE,
Supervisor of Music.
I
r
ß
Report of the Principal of Spofford Junior 
High School
• * .
Mr, G. M. Jewett, Supt. of Schools,
Bucksport, Maine.
* d
I herewith submit my report of the Junior High School for the 
year 1929-30:
School opened September 9th with a registration of sixty-six, divided 
as follows: Ninth year 25; eighth year 21; seventh year 20.
The course of study is practically the sanie as outlined by the State. 
We have endeavored to add a few of the extra-curriculum activities in­
cluding athletics, dramatics and music. The basketball team has had 
a  very successful season considering the fact tha* the boys have not 
played before this year or do they have a hall to practice in after school. 
The Seminary authorities have been willing for us to use their gym- 
c.i-dum two evenings a week. One of the most urgent needs of the school 
is a gymnasium or hall where the students could practice directly after 
ichooi. We. expect to enter the Bangor-Brewer baseball league so an­
ticipate a good season.
The students have two plays ready to present as soon as the 
theater is available.
Course of study and dally program:
P ROGRAMS OF STUDIES
Grade 7 Grade 8
English
*
Hist, or Geog. 
Mathematics 
••Practical Arts 
Music (App> 
Physical Tr.
•Elective.
Periods 
per week
5
1
English 
Hist, or
Com. Civics
a tics
••Practical Arts
Physical Tr.
•• of boys this year. Required of girls as
Periods, forty minutes.
STl OIKS
Grade 9
Periods Periods
per week per weeh
5 English 5
Social Studies 4
5 Mathematics 5
5 •Gen. Science 6
6 * Latin
2 *• Industrial Arts <;
Physical Tr.
*
soon as Home Economics is added.
... *** ;
DAILY PROGRAM
■ n i « s ! Q « m ^ '  - f f «  »ff5: ? i
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ph:U &%%%££& V*i ■ ,5v
**?%•' ^ ¿Sk^ s* '
- j ì . .:-•• s
!%&*$& '-f, •'• r* * ~ ffv : V  . xK , ". (-'■■'■;}
8:45—9 
p i  Geog. 7
•X1.'»«. ‘ r* - ffy y  • “  i ■¿ÌL2Ì2.' ‘ •' T  '* ■ ^
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• ff «Si
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^ Vi
,•*>*
*sA-v
Man.
8
Tr. 9
•Sp-
Math. 7
Eng. 8
Man. Tr. 9
#
Math. 8 
Man. Tr. 9
(girls)
Si . 9
, Tr.
«
Man. Tr. 8
Geog. 7 
Eng. 9 
Man. Tr. 8
Geog. 7 
Man. Tr. 8
Kn k. 9
: 11»
Math. 8 
Hist. 9
Math. 7 
Man. Tr.
Math. 8 
Hist. 9 
Man. Tr.
8
Math. 7 
Man. Tr. 
Hist. 9
8
10:10
10:20 10 : 20— 11:00 
Math. 9 
Man. Tr. 7
TUESDAY
Math. 9 
Man. Tr. S
WEDNESDAY
Math. 9 
Man. Tr. 7
THURSDAY
Math. 9 
Man. Tr. 8 
Eng. 7
11:40
11:00-11:40 1:05 
Eng. 7
Gen. Sc. 9
(Jen. Sc. 9
Eng.
il6n. Sc. 9
(Jen. Sc. 9
1:10—1:50 
Phv. 8 
Man. Tr. 9
S. Study 8
S. Study S 
.'Tr. 9
S. Study 8
1:50—2:30 
Hist. 7 
Man. Tr. 9 
Civics 8
Hist. 7 
Civics 8
Hist. 7 
Civics 8 
Man. Tr. 9
Hist. 7 
Civics S
FRIDAY
Math. 8 Geog. 7 Math. 7 Math. 9 Gen. Sc. 9 S. Study 8 Hist. 7
Man. Tr. 9 Eng. 9 Hist. 9 Eng. 7 Man. Tr. 9 Civics 8
Man. Tr. 8 Man. Tr. 8 Man. Tr. 8 Man. Tr.
Note —10:10 to 10:20, recess period. 11:40 to 1:05, noon. 2:30 to 3:30, special activities.
2:30
3:30
$
54
In the Manual Training course I am endeavoring to make t he work
The main idea of the Industrial
This is done through
interesting as well as instructive.
Courses is to help our youth plan for the future.
r
instruction and guidance in the fields of health, morals, education an 
occupations. The work is somewhat elementary for it is entirely new 
most wf the students. They are learning the care and methods of using 
tools also the reading of simple blue prints. Another year we will be
to accomplish more actual work In making projects.
The outstanding feature of the school is the attitude of the s tudent 
which plainly shows their appreciation of the opportunities provided 1 
them by the citizens of Bucksport.
Respectfully submitted,
RAYMOND ERNEST,
I?
Principal
a ‘v.<3
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Warrant
r?  5 x.1,
STATE OF MAINE
f e
■jj”  . » *.
Hancock County, ss.
To Leanion E. Blaisdell, a constable of the Town of Bucksport, 
jn said County,
«XMBh T -
&  V , *
* .» ■« ...
*■ Í
i  ‘«'P :\ W;!?? I'.i-
GREETING:
.•.-bV.;.?
In the name of the State of Maine you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said town of Bucksport.
by law to vote in town affairs, to assemble at the 
Alamo Theatre in said town, on Monday, the third day of March,
* . • *i • ■ . * . * ’ 4
at ten o’clock in the- forenoon, to act on the following ar- 
icles, to w i t :
1, To choose a moderator to preside at said meeting.
2, To choose a clerk for the ensuing year.
'vr-'-V
yM
*
To see if the town will vote to accept the report of the 
, Assessors, Overseers of the Poor and Auditor.
i'o choose three Selectmen. Assessors and Overseers of
I oor and an Auditor.
S'*
ifr ■
lo  choose a Treasurer of the town and all other neces- 
rn officers for the ensuing year, excepting Collector of
í>.. 1
To choose a Collector of Taxes. %
To see if the town will vote to elect one or more Road
IO !
*rs. not exceeding three: or authorize the Selectmeno
and fix the term of office not to exceed three years,
m- »
•rize the Selectmen to act as Road Commissioners.
it »
Ttf choose one or more Road. Commissioners if the town
• .
in the preceding article. 1 k
wf
56
9. To fix the compensation of each of the several tow 
officers, to wit: Town Clerk. First, Second and Third Selectmen 
Assessors, Overseers of the P oor, Auditor, Treasurer. Collect 
of Taxes, Superintendent of Schools, School Committee, Atte
Sii.
aucLRoad
money for the same '■M
10. To determine the manner of collecting the taxes, 
the rate of discount allowed, or interest to be charged.
11. To determine what !sums-of 'money-the town^vill 
•by taxes or otherwise, for the following purposes:
For Elementary Schools and Secondary School, tuition
eluding 'teachers1 wages and:;
%
-d :, .M
p “ y>.
¡Khr
:s • services
pupils
and * •
For1 repairs of schoolhouses'including/insurance. 
For industrial education*..
Support of Poor off the Town Farm.
*
Support of .Town Farm.
Paym ent of Notes and interest, 
l ire Department.
Repair in
i*r
g sewers.
Discounts, Abatements and Contingent Expenses.
Ti
12. To see how much money th e  town will raise- and appro 
priate to repair highways, bridges and sidewalks.
(a) Summer work tc include amount paid State for patro
(b) Winter work.
13. To see what sum of money the town will raise.-
** " ' 1 • • » * . | • ? 
otherwise appropriate, for applying tarvia to-village streets.
Ri
sL»,
&
à
ü
SË
14. '1 o see what sum of money the town will raise and
propriate for the purpose of removing bushes from the highwi
as required by law.
'  ‘ .
* f * « •
!5. To see what action the town will take relative to
r »
t enance of third class highway andffhe removal of bushes on i 
improved section of state highway, state-aid highway or
ÄP
-
Ov a
m
0M
m ÏS--
I ■ MjË
111 
'■■ica;'
class road location, as required by Chap. 145, Public Laws 1927, 
and Chap. 260 P. L. 1929.
SKpKsi*-. *
16. To see what'action the town will take regarding the 
compensation of men and teams and the hours of labor for the 
same or act anvthinsr relating thereto.
•fejvP tt  ^  ,  .
17. To see if the town will vote to build a section of per-
* • • * j • . _
manent sidewalk, determine its location and raise money for the
sam e
18. To see if the tow n will authorize the Selectmen to make 
a contract- wdth the Central Maine Power Co., for street lights, 
and to raise money for the same.
19. To see. what sum of money the towrn will raise and 
appropriate for the services of one or more fire companies for 
the municipal year of 1930 or to provide passage of legislation 
relative to any changes in fire companies or fire department,
raise money for the same. • .........
20. To see what sum of money the town will vote to raise 
and appropriate to be used for Memorial Day exercises, 1930.
21. To see what sum of money the town will raise and ap­
propriate to aid in keeping the reading room in the Buck Me- 
mortal Library Open to the public or act anything relating
■ • *V,
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22. To see what sum of monev the town will raise.and ap- 
riate for carrying- out the law regarding Mothers’ Aid and
Dependent Children.
• .v;vV. g 9  % • •
23. To see if the town will vote “Yes” or “No” on the ques­
tion of appropriating and raising money necessary to entitle the 
town to State Aid, as provided in Section 19 of Chapter 25, of the 
Revised Statutes of 1916.
24. To see what sum of money, if any, the town will vote 
to raise in-accordanceWith the provisions of Chapter 154 of the 
Publie Laws of 1917, as amended by Chapter 157 of the Public
*3 aws of 1919 for the construction of a State Aid highway
58
through the town of Bucksport,
ton, beginning in the village of Bucksport and extending 
the main travelled road via Davis Corner, Page’s Corner,., a
Long Pond to the Dedham town l ine ; thence on the direct ro
t ,f5, tw
. 4
to East Holden through the town of Dedham to-the Holden to 
line; thence on the State Aid designation through the town of 
Holden via East Holden to the Eddington town line ;
9
through the town of Eddington over the direct road to
Holden : thence westerly to Eddington Bend, so called; 
via the River1 Road in a northerly direction to the Bradlev
line.
25. 'To see what sum of monev the town will raise' 
appropriate for the improvement of- the section of State 
road as outlined in the report of the State Highway Commis-
i
sion, in addition to the amounts regularly raised for the cart 
ways, highways and bridges, under the provisions of Section 
18. Chapter 25, of the Revised Statutes, of 1916, or under;
provisions of Section 21. Chapter 25, Revised Statutes,
■ • , * • i  * • + ' '  %
amended bv Chapter 258, Public Laws of 1917. m. Am
26. To see what sum of monev the town will raise and 
propriate for the protection of Health, said sum to include saia 
of 1 leal ill Officer.
. 1 ; ■ * *
27. To see if the town will raise monev to provide for t* r
* * • * * «  -
services of a public health nurse, or take any action thereon.
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28. To see if the town will vote to have a school pliysici 
and raise monev for the same. ' b.
29. To see if the tow n will vote to issue bonds, or otherwt
•
provide money, for building an addition to the Luman
School.
50. To see what action the town will take relative to
service,.the regulation of traffic, etc., and raise money for
s a m e .
31. To sec if the town will vote to discontinue the T annery
' Jstfr
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Road, so called. which extends from in
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) .
known as the Old River Road, to the Indian Point Tannery, so- 
called.
32. To see if the town will vote to build a sewer on Pine 
Street beginning at the sewer on Franklin Street and extending 
to Pond Street a distance of about live hundred fifty feet.
32 (a) To see if the town will assume the maintenance of 
the street light on Franklin Street opposite the residence of 
H. L. Gould, now being paid for by private citizens, and raise 
money for the same.
33. To see what sum of money the town will raise, or 
otherwise appropriate, for advertising the natural resources,
# A 1 •
advantages and attractions of the State of Maine, as authorized
by Chapter 102, Public Laws of 1925.
34. To see if the town will vote to sell the Town Farm and
35. To see if the town will vote to sell the outbuilding be­
longing to the Buck’s Mills schoolhouse in Dist. No. 15, provided 
a satisfactory price may be obtained.
36. To see if the town will authorize the Selectmen to elect 
a Building Inspector.
* 37. To see what action the town will take in regard to the
sale of fireworks and fire crackers and other explosives preced­
ing the Fourth of July, and make any regulations relating there-
38. To see if the town will authorize the Treasurer to sell 
; ml convey the town’s interest, in any real estate that has been 
forfeited to the town for tile non-payment of taxes.
To see if the town will authorize the Treasurer with 
'In approval of the Selectmen to make a temporary loan.
40. To sec if the town will elect an estimating committee 
uho shall report, at the next annual meeting of the town, its 
recommendations on each article in the warrant of said meeting.
■ «
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41. To transact any other business that may legally come
before said meeting.
• »  •. *' i
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The Selectmen will.be in session at their office, Main Street,
1 • •• * » * * ' • ft y' “  »•* •* * m « ♦ i
on Saturday, March 1. for the purpose of correcting the list of
J  . .. •; . _ ..■ J  * ••• . . . J  • • "  . .
voters.
Given under our hands in the Town of 
eighteenth day of February, in the year of our Lord,.One Thou­
sand Nine Hundred and Thirty.
W ILLIA M  R. BEAZLEY.
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SHERMAN W. DAVIS, .
#- *
Selectmen of the town of Bucksport
